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Abstract 
The study investigates the diasporic experience of Cubans living in Denmark. Through life story 
interviews with three Cubans, we have examined how different understandings of living as a 
Cuban in Denmark is expressed. We depart from Bergs (2011) understanding of the theoretical 
concept of diasporia in our examination of the phenomenon of Cuban diaspora. We have focused 
on our interviewees lives in Cuba as well as in Denmark as their premigration experiences and 
memories of Cuba, is relevant for understanding how they make sense of their current life. In our 
analysis we focus on their descriptions of belonging, how they differ, and consider the reasons for 
this. Our investigation show that even though our informants had different experiences of living in 
Cuba, their meeting with Denmark was similar in many ways. However two out of three 
informants never really left cuba mentally and wish to go back in the future.  
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Indledning/ Motivation 
 
Vores interesse i at arbejde med Cuba blev vakt af, at landet har været centralt i et af 
verdenshistoriens største sammenstød mellem Øst og Vest. Når man beskæftiger sig med Cuba, er 
de fleste informationer, der er adgang til, politisk farvede og enten positivt stemte over for Cubas 
socialistiske projekt eller en forlængelse af USA’s diskurs, i hvilken Castro-regimet bliver fremstillet 
som et diktatur. Den manglende objektivitet i forhold til de kilder vi kunne få fat i, samt den 
sprogbarriere der gjorde det svært for os at arbejde med empiri fra Cuba gjorde, at vi ændrede 
kurs fra det politiske aspekt. Vi besluttede at undersøge individuelle cubaneres fortællinger, og 
indsnævrede vores fokus til cubanere som bor i Danmark. For at forstå disse cubaneres 
livshistorier er det relevant at se på diversiteten inden for befolkningsgruppen. De har haft vidt 
forskellige forudsætninger for livet i Cuba, samt muligheder for at migrere. De fleste Cubanere, der 
er flygtet af politiske årsager, bosatte sig i USA og Spanien umiddelbart efter revolutionen på 
grund af, henholdsvis, den geografiske nærhed og de historiske forbindelser. Der kan dog være 
mange grunde til, at cubanere har besluttet at migrere; fra politiske grunde, til ønsket om et nyt liv 
med flere muligheder, eller af kærlighed, som er opstået til et menneske fra et andet sted i 
verden.  
Vi fandt det relevant at kigge nærmere på de cubanere, der er kommet til Danmark, og hvad der lå 
til grund for beslutningen om at flytte til et land med en kultur så langt fra deres egen. Samtidig 
fandt vi det interessant at undersøge forskelligheder i forhold til deres baggrund i Cuba, da det 
ville give os mulighed for at undersøge hvilke oplevelser og personer, som har været med til at 
forme dem og deres liv. Endvidere fandt vi det vigtigt at undersøge, hvordan de forskellige 
cubanere oplever livet i Danmark.  
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Problemfelt  
 
Vores genstandsfelt i denne opgave er de cubanere, som lever i Danmark og deres livshistorie. 
Rammen for disse cubanere er, at de lever i en diaspora tilværelse i Danmark, og vi har haft 
interesse i at undersøge, hvordan de oplever denne. Vi læner os teoretisk op ad Mette Louise Berg 
i vores forståelse af diaspora, som redefinerer tanken om, at personer fra samme oprindelsesland 
mødes i fællesskaber i det land, de er flyttet til. I den forbindelse har vi fra start haft en idé om, at 
de cubanere som bor i Danmark, ikke mødes i fællesskaber om det at være cubaner. Det har 
derfor været relevant at se på hver enkelte cubaner i stedet for at se dem som en samlet gruppe. 
Fælles for cubanere i Danmark er, at de ofte er kommet hertil grundet mødet med en dansk 
kæreste i Cuba. Der er samtidig en stereotyp forestilling af cubaneres motiver for at gifte sig, som 
kom til udtryk gennem en af vores informanters interview: 
 
“We are bad famous. Everybody I met here they say, the Cuban come here for women, 
marry, and after three or four years, leave the women.” (Se bilag 2. Eduardo, 38.12-38.52) 
 
Citatet viser en af de fordomme, som man kan blive mødt med som migrant i Danmark. Generelt 
er arbejdet med migration ofte præget af kassetænkning, og vi har i dette projekt derfor ønsket at 
stille skarpt på de menneskelige fortællinger, der ofte bliver glemt i forsøget på at kontrollere 
menneskers færden. I den forbindelse er vi gået ud fra Marinne Horsdals (2000) teorier og 
analysemodeller til livshistorier, som hun opfatter som centrale for hvordan vi som mennesker, 
forstår os selv i verden. Vi finder det derfor relevant at se på den enkelte cubaneres livshistorie, 
refleksioner om at komme hertil, samt oplevelser af at være i landet.  
I forhold til det at leve i Cubansk diaspora i Danmark, stiller vi følgende spørgsmål: 
 
Hvilke oplevelser af at leve som cubaner i Danmark kommer til udtryk i udvalgte cubaneres 
narrativer? 
 
For at diskutere vores problemformulering, tager vi i vores konkluderende diskussion 
udgangspunkt i Mette Louise Bergs Generating Diaspora: Memory, Politics and Nation among 
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Cubans in Spain. Inspireret af de spørgsmål Berg her rejser, diskuterer vi, hvordan ‘home & 
belonging’, ‘community’, og ‘Time’ opleves af informanterne. 
Afgrænsning 
I opgaven fokuseres på de individuelle historier, der fortælles i tre livshistorie interviews med 
forskellige cubanere i Danmark. Da empirien konstrueres ud fra narrativer, samt at vi har et lille 
antal informanter, prøver vi ikke at opstille en generel repræsentativ udredning om livet for 
cubanere i Danmark. I stedet fokuserer vi på netop den virkelighed som de tre cubanere, 
individuelt giver udtryk for. Vi kunne godt have inkluderet flere informanter, samt inkluderet 
noget kvantitativt materiale, men tiden taget i betragtning vurderede vi, at det ville begrænse 
vores mulighed for at analysere i dybden. 
Informanternes historier giver indblik i migration på et mikroperspektiv, og da det netop er de 
individuelle historier vi finder interessante, har vi valgt at afgrænse os fra at beskrive 
migrationsprocesserne i et makroperspektiv. 
Vi har i opgaven heller ikke valgt at gå videre ind i dansk lovgivning om integration og 
familiesammenføring, hvilket kunne have givet os et konkret indblik i, hvad informanterne har 
stået overfor i forbindelse med at flytte. Dette blev besluttet, da opgavens fokus er på 
informanternes opfattelse af livet i Danmark, og hvordan informanterne oplever dette. 
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Revolutionen og ‘the special period’  
 
Revolutionen og ‘the special period’ er to markante begivenheder, der har haft betydning for livet 
på og opfattelsen af Cuba, for både cubanere og omverden. Vi vil derfor i følgende afsnit beskrive 
disse begivenheder for at sætte vores informanters liv i en kontekst.   
 
Efter mange forsøg op gennem 1950’erne udførte Fidel Castro i 1959 et kup mod den daværende 
diktator Batista. Med sig havde han argentineren Ernesto ’Che’ Guevara og broren Raul Castro 
(BBC). Revolutionen medførte blandt andet en jordreform, nationaliseringer af både cubanske og 
udenlandske ejendomme og fald i husleje (Den store danske). Også uddannelsessystemet og 
sundhedsvæsenet blev reformeret. Der var også stor analfabetisme i landet, hvilket man forsøgte 
at komme til livs ved en ændring af uddannelsessystemet (Ibid). Mange cubanere flygtede til 
Miami, som hurtigt blev et økonomisk og politisk centrum for den cubanske opposition mod Fidel 
Castro og det nye styre (Ibid.). Mange af dem, der flygtede til USA og bosatte sig i Miami, var 
specielt folk fra mellem- og overklassen, fordi revolutionen havde gjort, at de mistede indflydelse 
og penge (Ibid). Disse eksilcubanere var i stor grad centrum for USA's kamp mod Castro (Ibid). 
Den socialistiske revolution på Cuba i 1959 medførte en række drastiske ændringer i Cubas forhold 
til omverden. USA var i den første halvdel af 1900-tallet en vigtig international aktør for Cuba, da 
de for eksempel styrede Cubas infrastruktur i form af jernbanedrift og telefonvæsen (Juhre). USA 
importerede også sukker fra Cuba og var en stor aktør i sukkerproduktionen, der var så 
omfattende, at Cubas andre afgrøder og industrier blev forsømt, hvilket gjorde landet afhængigt af 
import (Ibid.). Forholdet mellem USA og Cuba var anstrengt efter revolutionen; USA havde 
erklæret Castro for kommunist og Castro gav CIA og eksilcubanere skylden for at et skib med 
våben fra Belgien eksploderede i Havanas havn i 1960. Forholdet mellem Cuba og USA var også 
præget af USA og Sovjetunionens forhold, da de amerikansk ejede raffinaderier i Cuba nægtede at 
arbejde med olie, som Cuba importerede fra Sovjetunionen, hvilket førte til at Cuba 
nationaliserede raffinaderierne. (Ibid.) Konflikterne kulminerede til sidst, ved at USA indførte 
økonomiske og diplomatiske sanktioner i Cuba, der betød at Cuba nu i langt højere grad end før 
var nødt til basere sin udenrigshandel på Sovjetunionen (Ibid.) 
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I 1990’erne kom der igen store ændringer for Cuba, da Sovjetunionen, som Cubas økonomi var 
stærkt afhængig af, gik i opløsning og indledte en periode, der for mange cubaneres 
vedkommende var præget af usikkerhed. Mange drømte om et andet liv, et andet sted og den 
største udfordring var at overleve. Folk var nødt til at klare sig selv, hvilket førte til en større 
handel på det sorte marked (Hernandez-Reguant, 2009: 1-2). Landet var i denne periode præget af 
dårlige levevilkår, og basale ting som et elnetværk var meget skrøbeligt (Ibid.). I ’the special 
period’, som perioden efter Sovjetunionens opløsning kaldes, var der et ’før’, hvor alting var 
stabilt, et ‘nu’, der var præget af usikkerhed og en ukendt ‘fremtid’(Ibid).  
Mangel på handel førte til inspektion af benzin og husholdningsprodukter og der opstod 
rationering på mad (Hernandez-Reguant, 2009: 3-5). Cuba begyndte at studere østeuropæiske 
landes økonomier for at søge inspiration til at få gang i handlen (Hernandez-Reguant, 2009: 6-9) og 
satsede stort på turisme. Det betød at gamle hoteller blev ombygget, og nye blev opført, mens der 
blev bygget små lufthavne, tæt beliggende på de cubanske strande (Hernandez-Reguant, 2009: 3-
5). Turismen bidrog til en forbedret økonomi og familievirksomheder, som fx restauranter, nød 
specielt godt af det (Ibid.). den nye udenrigspolitik førte også til, at Cuba igen kom ind på det 
internationale marked og i højere grad engagerede sig med idéer og mennesker fra hele verden, 
som Cuba havde set bort fra i tre årtier, til fordel for Sovjetunionen (Ibid). 
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Diaspora 
 
Diaspora er et komplekst begreb, der i dag benyttes i forbindelse med forskellige 
migrationsprocesser og migranters tilværelse i det land, de ankommer til. Siden teoriens 
oprindelige er begrebet blevet tillagt nye dimensioner i takt med, at øget globalisering har medført 
en stigning i migration. Herved er flere former for diaspora opstået, og der har derfor været behov 
for en bredere definition af begrebet. I dette afsnit præsenterer vi Robin Cohens definition af 
diaspora, samt Mette Louise Bergs redefinition. Vi benytter os af Mette Louise Bergs forståelse i 
vores projekt, og for at få en forståelse for hendes definition, præsenterer vi baggrunden for 
teorien.  
 
Diaspora beskrev oprindeligt den græske kolonisering af Lilleasien og Middelhavsområdet i 800-
600 f.kr (Cohen, 1999: 253), og er senere især blevet brugt til at henvise til jødernes historie om et 
imaginært hjemland og den kollektive forestilling om dette.  
Robin Cohen har defineret fem former for diaspora: offer, arbejds, handels, kolonial, og kulturel 
(Cohen, 1997: 2). Ifølge Robin Cohen har definitionen på diaspora udviklet sig gennem tiden og 
udvidedes til ikke kun at dække over migration og kolonisering (Cohen, 1997: ix). Begrebet blev nu 
også brugt til at beskrive en tvungen spredning af mennesker og deres efterfølgende ulykkelige 
tilværelse i eksillandene. Senere blev begrebet dog nærmere brugt løst til at beskrive mange 
forskellige slags migranter med forskellige nationaliteter (Cohen, 1997: 26). Cohens egen 
beskrivelse tager udgangspunkt i William Safrans (1991 i Cohen, 1997) seks regler for diaspora der, 
som andet tidligere diasporalitteratur, tager udgangspunkt i jødernes forhold til deres ‘hjemland’. 
Ud fra dette opstillede Cohen ni fællestræk for diaspora, der både fokuserede på den historiske 
skabelse af diaspora, om sindstilstande og tilhørsforhold indenfor disse ‘grupper’ (Ibid.). Cohens 
forståelse fokuserer altså på grupper og den interne forbindelse indenfor disse grupper, samt 
idealiseringen af deres hjemland, og der antages altså en høj grad af homogenitet inden for 
grupperne.  
Cohen ses som en grundlægger af en moderne forståelse af diasporabegrebet, men begrebet har, 
også siden han formulerede sine fællestræk, været under forandring.  
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Mette Louise Berg, er lektor i migrations antropologi ved Oxford universitet og forsker indenfor 
blandt andet migration, diaspora og transnationalisme, tilhørsforhold og generationer, samt Cuba 
og cubansk diaspora.  
Mette Louise Berg redefinerer Cohens forståelse af diaspora, da hun mener, at når migranterne 
lever i det nye land, ikke nødvendigvis finder sammen i disse nationale fællesskaber. I følgende 
citat ses Bergs definition: 
 
“rather than adhering to the idea of diaspora as a community of people dispersed from an 
original homeland and the inevitable, problematic assumtions of uniformity between them, 
I depart from an understanding of diaspora which accommodates a number of different 
migratory processes each with their own historical context” (Berg, 2011, s. 5).  
 
Bergs analytiske ramme til forståelsen af diaspora tager altså også højde for, hvordan fælles 
historiske oplevelser har præget forskellige generationer (Berg, 2009: 177).  
Udover at hun mener at diaspora skal forstås i en historisk kontekst, ser Berg også diaspora som 
en proces, der altid er i udvikling. Denne opfattelse gør det muligt at se på de enkelte individer og 
deres forskelligheder, og ved dette fokus på kompleksiteter, undgår hun at antage homogenitet 
indenfor diaspora (Berg, 2011: 5). 
 
Berg skriver desuden, at det ikke er muligt at vende tilbage til hjemlandet, da idéen om dette 
aldrig vil være det samme: “While diasporic subjects can never go back or return to the homeland 
they left behind, in a literal sense, diasporas are often characterized by continual re-turn, a 
repeated turning to the concept and/ or the reality of the homeland and other diasporic kin..” 
(Berg, 2011: 5). I hendes tekst Generating Diaspora - Memory, Politics and Nations among Cubans 
in Spain, bliver dette tydeligt gennem en af hendes informanters beskrivelser. Han skriver, 
hvordan han bliver irriteret, når han møder en nyankommen cubaner, da de taler om et cuba, der 
adskiller sig fra det billede, han ønsker at fastholde. Det er denne forbindelse også interessant, 
hvordan Berg siger at tilhørsforholdet til hjemlandet kan blive forstærket af afstanden til det. Hun 
skriver, at nogle af hendes informanter: “Became cuban, when they left the island” (Berg, 2011: 
23).    
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Berg beskriver desuden, at diaspora også kan konstrueres gennem aktivt at benægte og frasige sig 
samfundet og hjemlandet. Hvis ens personlige minder eller forestillinger om hjemland eller 
samfund bliver udfordret som resultat af, at personer er i forskellige dele af hver deres diaspora 
proces, kan det skabe en følelse af fremmedgjorthed (Berg, 2011: 4). 
 
For Berg er det altså vigtigt at se på diaspora som en individuel og historisk situeret proces, der 
sker som resultat af migrationsstrømme og som kan være forskellig, for individer fra samme 
hjemland. 
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Metode 
Vi vil i det følgende afsnit forklare vores valg af metode, og beskrive hvordan vi har benyttet 
denne. Vores videnskabsteoretiske afsæt beskrives kort for at tydeliggøre det perspektiv, hvorfra 
vi undersøger felten, cubanere i Danmark. Vi har valgt at udføre livshistoriske interviews og 
præsenterer Marianne Horsdals (2000) teori herom. Dernæst præsenteres vores interviewdesign, 
informanter og hvordan vi udførte interviewene. Vi inkluderer i denne forbindelse de overvejelser 
vi har gjort os, i forhold til, hvordan de forskellige interviewsituationer, enten fulgte eller afveg, i 
forhold til vores oprindelige interviewdesign. Det tydeliggøres desuden hvilken strategi vi har 
benyttet i analysen af vores interviewdata. I afsnittet har vi benyttet udvalgte stadier af de syv, 
som Steiner Kvale (2004) beskriver, udgør en interviewundersøgelse. 
 
1. Videnskabsteoretisk afsæt og tematisering  
I vores interviews tager vi udgangspunkt i, hvordan vores informanter, hver især, oplever verden. 
Ved denne indgang indtager vi et fænomenologisk perspektiv på vores emne. I kvalitativ forskning 
indebærer dette: “...en interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver 
og beskrive verden, som den opleves af informanterne, ud fra den antagelse, at den vigtige 
virkelighed er den, mennesket opfatter.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 44). 
 
Under tematisering af undersøgelsen må man forsøge at afklare, hvad man forstår ved de 
fænomener, begreber og den teori, der er central for undersøgelsen (Kvale, 2004: 103). I dette 
stadie begyndte vi at undersøge begrebet diaspora, og det teoretiske område, det dækker over. 
Det gjorde vi for at nå til en afklaring af, hvor vi, i vores opgave, ville positionere os indenfor 
diaspora-teori feltet. Vi læste desuden tekster, der beskæftigede sig med den cubanske diaspora i 
henholdsvis Spanien (Berg, 2011) og Danmark (Fernandez, 2012) for at danne en forståelse af 
emnet. Vi besluttede at læne os op af Mette Louise Bergs forståelse af diaspora (Berg, 2011), og 
arbejdede herefter ud fra en hypotese om, at cubanere i Danmark ikke udgør en gruppe 
karakteriseret ved en høj grad af homogenitet, men snarere som individer med forskellige 
historier. Vores projekt skal ikke ses som et forsøg på at be- eller afkræfte denne beskrivelse af 
diaspora. I stedet skal beskrivelsen fungere som det perspektiv, vi bruger til at undersøge, hvordan 
cubanere oplever det at leve i en cubansk diaspora i Danmark. Interview kan være 
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hypoteseafprøvende eller eksplorative (Kvale, 2004: 103), og i vores undersøgelse har vi benyttet 
en eksplorativ tilgang, hvor fænomenet cubansk diaspora i Danmark søges udforsket gennem 
enkelte individers fortællinger. 
 
2.  Livshistorieinterviewet - Marianne Horsdal 
Det livshistoriske interview adskiller sig fra andre typer kvantitative og kvalitative undersøgelser 
ved, at informanten skal komme med en fortælling, frem for at svare på spørgsmål (Horsdal 2000; 
105). I livshistorieinterviewet er det enkelte individ i fokus, og der søges viden om emner som 
identitet, samt meningen og målet med livet (Horsdal, 2000: 7). Når vi erindrer, forsøger vi at få 
livet til at give mening, og det er i vores fortælling om vores liv, at vi skaber forståelsen for hvem vi 
er, hvor vi kommer fra og hvilke mål og muligheder vi har. Vi er med andre ord med til at 
konstruere vores identitet, når vi fremhæver bestemte aspekter af vores liv. (Horsdal, 2000: 36 ) 
 
Marianne Horsdal (2000) har arbejdet med livshistorieinterviewet og mener, at da 
individualisering i vores tid er blevet et fælles vilkår, er vores narrative kompetencer vigtige i 
skabelsen af en selvfortælling, igennem hvilken vi får styr på vores egen kontinuitet (Horsdal, 
2000: 64-65). I livshistorier deler vi vores individuelt sammenstykkede erfaringsrum, som kun 
individet selv kender til, og Horsdal mener i den forbindelse, at hvis vi ikke kommunikerer og 
formidler vores fortællinger til andre, er vi ulykkeligt henvist til os selv (Ibid.). 
 
Horsdal beskriver, hvordan menneskets narrative kompetence og evne til at knytte adskilte ting 
sammen, er yderst nødvendig for at kunne orientere sig og for eksempel, genvinde fatningen efter 
en usædvanlig situation (Horsdal, 2000:16). Den narrative kompetence er altså med til at minde os 
om, hvordan den ene situation førte til den næste, i vores liv. I følge Horsdal foregår de fleste 
sansninger i vores liv, uden vi lægger mærke til det, fordi vi er fortrolig med det miljø vi sanser 
indenfor. Det er derfor ofte i mødet med det nye, at vores opmærksomhed skærpes (Horsdal, 
2000:67). Dette bliver blandt andet tydeligt ved, at vi automatisk forsøger at forstå noget nyt vi 
møder, i en sammenligning med tidligere erfaringer (Horsdal, 2000:67).  
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2.a Livshistorier i forhold til cubanere i Danmark 
Med det livshistoriske interview af tre cubanere, der er bosat i Danmark, er det muligt at 
undersøge disse enkelte individers historier, samt oplevelser af det at bo i Danmark som cubaner. 
Det livshistoriske interview giver informanten mulighed for selv at reflektere over sit eget liv, og 
når informanten får mulighed for at fortælle sin historie, som han/ hun mener den skal fortælles, 
danner dette et billede af hans/ hendes syn på livet. Ved brug af livshistoriske interviews vil vi 
altså, ud fra Horsdals overbevisning, kunne indfange vores interviewpersonernes egen opfattelse 
af deres liv, og hvordan de skaber deres identitet, da interviewpersonen afspejler sin forståelse af 
sig selv gennem fortællingen.  
Horsdal skriver, at: “når alting er som det plejer at være, er der ikke det store behov for 
fortællinger” (Horsdal, 2000: 44). Flytningen fra Cuba til Danmark, er imidlertid et stort skift, og da 
informanterne kom til Danmark, var intet som det plejede at være, og vi finder derfor deres 
fortællinger interessante. Informanterne har oplevet en skelsættende forandring i deres liv, ved at 
flytte til Danmark, og som Horsdal beskriver, knytter vi i fortællinger adskilte ting sammen, hvilket 
hjælper os med at orientere os og forstå, hvordan vi er havnet her, ved at huske, hvor vi kom fra 
(Horsdal, 2000:16).  
Informanter er flyttet til et land med en kultur og mentalitet, der adskiller sig fra den de kender til, 
og det er derfor væsentligt, hvordan de beskriver Danmark i forhold til Cuba i deres fortælling. Ved 
at bruge livshistorieinterviews kan vi altså vise tre eksempler på livet i cubansk diaspora i 
Danmark, der garanteret både adskiller sig fra hinanden samt fra andre cubanere i Danmarks.  
 
3. Indgang til felten - udvælgelse af interviewpersoner  
Inden vi begyndte at få kontakt til informanter, havde vi besluttet, at omfanget af vores 
interviewundersøgelse ville være tre til fire interviews. Beslutningen blev taget på baggrund af 
vores ønske om at dykke dybt ned i enkelte cubaneres fortællinger, samt i forlængelse af vores 
valg af en relativt tidskrævende interviewform. I begyndelsen af arbejdet med projektet opsøgte vi 
forskellige foreninger, der på forskellige måder arbejder med Cuba og vi deltog også i 
arrangementer om Cuba, for cubanere, i Københavnsområdet (blandt andet et politisk møde 
gennem fagforeningen og en begivenhed med undervisning i cubansk dans). Herigennem, og 
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igennem en personlig kontakt, lykkedes det os at arrangere interview med tre informanter. Disse 
informanter er ikke udvalgt efter nogle bestemte kriterier, men nærmere efter hvem vi fik kontakt 
til først. Dog forsøgte vi at skabe kontakt ad forskellige kanaler, for at undgå, kun at fokusere på 
cubanere indenfor et bestemt netværk i København. Vores informanter er forskellige i forhold til 
køn, alder, social baggrund og har vidt forskellige fortællinger om rejsen fra Cuba til Danmark.  
 
3.a Præsentation af de tre informanter  
Vi har valgt at anonymisere interviewpersonerne ved at give dem dæknavne, da udtalelser om 
politik og erfaringer i Cuba kan være et ømtåleligt emne. Vi gør det også fordi livshistorie 
interviewene baseres på meget personlige fortællinger, som vi ikke ser nødvendige at 
offentliggøre med navns nævnelse. Fortrolighed overfor informanterne vægter vi højere, end den 
viden, vi ville få ud af at videregive disse oplysninger. Kvale skriver således om dette: “fra et 
nyttetisk perspektiv bør summen af potentielle fordele for deltageren og betydningen af den 
opnåede viden veje tungere end risikoen for at skade deltageren og dermed gøre det berettiget at 
gennemføre undersøgelsen.” (Kvale og Brinkmann, 2009: 92)    
 
Eduardo: 
Eduardo på 34 år kom til Danmark for ti måneder siden sammen med sin danske kæreste. Eduardo 
voksede op hos sin bedstemor, da hans forældre ikke kunne tage sig af ham og beskriver sit liv, 
som et liv med mange udfordringer. Dog var han stadig glad, og havde en god barndom og et godt 
liv på Cuba. I Danmark blev han gift med sin kæreste og det var det bryllup, han altid havde ønsket 
sig - et bryllup ved stranden: ”I was very happy” (Se bilag 2. Eduardo 58.30-58.32). Han sagde tak 
til svigerforældrene for brylluppet, men selvom han lige var blevet gift, og det var sommer i 
Danmark, var hans første tid i Danmark dog så hård, at han har svært ved at tale om det.  
 
Mariana: 
Mariana er 48 år gammel, og hendes forhold til Danmark startede gennem hendes arbejde i en 
fagforening i Havanna. Her mødte hun gennem sin fagforenings samarbejde med en dansk 
fagforening, den danske mand, hun senere blev gift med. Efter at have kendt hinanden i en del år 
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og mødt hinanden skiftevis i Cuba og Danmark, blev de forelskede. De fandt ud af, at de ikke 
kunne undvære hinanden, og den danske kæreste pressede på, for at hun skulle komme til 
Danmark og bo med ham. Hun afviste flere gange dette tilbud, da det, når hun tidligere havde 
besøgt Danmark, havde virket meget fremmed for hende. Hun flyttede dog til Danmark med 
hendes datter i 2004. 
 
Daniel 
Daniel er en mand på 39 år, hvis forhold til Danmark startede, da han mødte en dansk pige, som 
studerede spansk i Cuba. På trods af problemer i forhold til 24-årsreglen, blev han gift og kom til 
Danmark i 2004. Parret er nu skilt og i dag bor Daniel i egen selvrenoveret lejlighed i København, i 
samme lejlighedskompleks som sin ekskone. Det er han rigtig glad for, da de to stadig har et godt 
forhold, og det giver mulighed for, at han kan passe og se sine børn hver dag. 
 
4. Interviewdesign - Opbyggelse af interviews 
Vi overvejede her hvilken interviewteknik der ville være mest fordelagtig i forhold til at få indsigt i 
livet for cubanere i Danmark. Vi besluttede at benytte det livshistoriske interview for at kunne 
dykke ned i få informanters fortællinger. Ved at undersøge hvordan andre forskere har udarbejdet 
og gennemført livshistoriske interviews, blev vi af dem inspireret til at designe interviewforløbet 
ud fra tre faser, henholdsvis den indledende fase, hovedfasen og afslutningsfasen. Også Horsdal 
nævner disse tre faser og i hendes metode til livshistorieinterviewet, lægges der op til en næsten 
uforstyrret fortælle-strøm fra informantens side, som sættes i gang ved, at intervieweren beder 
informanten om at fortælle om sit liv fra begyndelsen, til de sidder her i dag (Horsdal, 2000: 115).  
Følgende model beskriver de enkelte faser, der fungerede som guideline for udførelsen af vores 
interviews.  
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4.b Model - de tre faser 
Indledningsfasen 
I denne fase introducerer vi, for informanten, os 
selv og formålet med interviewet. 
Vi oplyser om hans/hendes ret til at være anonym 
og at det er muligt, efter ønske, at stoppe 
interviewet. 
Forsøger at skabe tillid til informanten ved at skabe 
tryghed. 
 
 
 Studerende fra RUC 
 Informanten er eksperten 
 Anonymitet 
 Ret til at stoppe 
 Skabe tillid 
  
Hovedfasen 
 
I denne fase startes fortællingen  
Afhængig af informantens motivation for at 
fortælles åbent og flydende, benyttes spørgsmål, 
præsenteret til højre herfor, som kickstartere for 
fortællingen. 
 
 
 Hvis vi går lidt tilbage i tiden, kan du 
forklare lidt om hvad det er for en familie 
du kommer fra?  
Nøgleord: Bedsteforældre, forældre, Etnisk/ 
kulturelle baggrund, sociale økonomiske 
omstændigheder, barndom? 
 
 Vil du fortælle lidt om den tid i dit liv hvor 
du boede i Cuba før du kom til Danmark? 
Nøgleord: Uddannelse, arbejde, familie, venner. 
 
 Jeg vil gerne spørge om du kan fortælle lidt 
om den periode da du kom til Danmark?  
Nøgleord: Grund til at komme til DK, 
omstændigheder, kulturmøde. 
 
 Vil du fortælle lidt om dit liv her i Danmark i 
dag og hvordan dit forhold er til Cuba idag? 
Nøgleord: Forhold til Cuba, værdier, tilhørsforhold. 
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Afslutningsfasen 
 
I denne fase forsøger interviewer at redegøre for 
de af informantens udtalelser der ikke er forstået 
korrekt eller mangler uddybning for bredere 
forståelse. Til højre er afklaringsspørgsmål listet 
som inspiration til interviewer  
 
 
 Hvad er den lykkeligste tid i dit liv?  
 
 Hvilke grundværdier guider dit liv?  
 
 Hvad bekymrer dig i dit liv lige nu?  
 
 Hvad betyder mest for dig i dit liv lige nu?  
 
 
 
Indledningsfasen 
Indledningsfasen er ifølge Horsdal det stadie “hvor interviewpersonen orienteres, og hvor 
interviewer og interviewperson får talt sig ind på hinanden, således at selve livsfortællingen kan 
begynde” (Horsdal, 2000: 106). Vi fortalte her om informantens ret til at være anonym, samt at 
interviewet kunne afbrydes, hvis det ønskedes.     
 
Hovedfasen 
Vores metode adskilte sig en smule fra Horsdals, da vi valgte at formulere nogle spørgsmål, der 
kunne danne rammen om fortællingen. Vi valgte at formulere nogle spørgsmål på forhånd, da det 
ville give os mulighed for at støtte informanten, i tilfælde af at han/ hun ikke havde temperament 
til blot at gå i gang med at fortælle hele sin livshistorie. Som Horsdal beskriver det, kan man i 
forbindelse med interview- undersøgelser nemlig støde på mere eller mindre habile 
historiefortællere (Horsdal, 2000: 110). Spørgsmålene i interview designet fokuserer på forskellige 
perioder i informanternes liv, bygget op omkring vendepunktet at flytte til Danmark fra Cuba. 
Dette fokus på perioderne før, under og efter dette vendepunkt kunne benyttes til at skabe en 
ramme om fortællingen og hjælpe informanten til at starte sin fortælling. I livshistorieinterviewet 
lægger informanten mere vægt på nogle episoder og begivenheder frem for andre, og der kan 
være episoder, der slet ikke gås ind i (Horsdal, 2000: 118). Dette var grunden til at vores spørgsmål 
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var meget åbne og kun forholdt sig til en bestemt periode i livet, indenfor hvilken informanten selv 
kunne foretage en hierarkisering af begivenhederne. I interviewdesignets hovedfase opstiller vi 
den type spørgsmål Steiner Kvale har kaldt indledende spørgsmål eller åbningsspørgsmål (Kvale, 
2004: 137), som er formuleret, så de leder op til en fortælling, snarere end et svar, fra 
informantens side.  
 
Afslutningsfasen 
Med inspiration fra Horsdals sidste fase, som vi kalder; afslutningsfasen, og her kan der stilles 
opklarende spørgsmål (Horsdal, 2000: 108). Dels for at få afklaret relevante episoder, 
sammenhænge eller andet, der i takt af med informanternes talestrøm, ikke forstås af interviewer, 
og dels for at opsummere på det fortalte. Til sidstnævnte forberedte vi spørgsmål for at få 
informanterne til at reflektere over deres liv:  
 
5. Forberedelse til interviewsituationen 
I arbejdet med livshistorier som metode til indhentning af empirisk data skal der gøres mange 
overvejelser, om hvordan interviewet skal forløbe, da det ikke er en naturlig situation at man deler 
så personlig information med en person man møder for første gang.  
Ifølge Horsdal er det også afgørende, at informanten føler sig godt tilpas (Horsdal, 2000: 107), og 
overvejelser om hvor Interviewene skulle afholdes, blev relevant fordi vi anså hjemmet som ideelt 
for at skabe trygge rammer for informanten. Inden vi udførte interviewene havde vi skitseret en 
ramme vi ville lave omkring interviewsituationen og overvejet, hvordan vi ville agere interviewer. 
Ifølge Horsdal er det vigtigt at give fortælleren plads, da det giver ham/ hende mulighed for at 
skabe konfiguration i sin fortælling (Horsdal, 2000: 108) og vi var derfor bevidste om at forsøge 
ikke at afbryde vores informanter i deres fortællinger, før den afsluttende fase. 
Det er også vigtigt for Horsdal, at man i selve situationen udtrykker en forståelse for informanten 
og hans/ hendes historie og accept af dennes ret til at være som han/ hun er (Horsdal, 2000; 105). 
Hovedfasen, som ifølge Horsdal er her hvor historien fortælles (Horsdal, 2000:106) sætter vi, som 
nævnt, anderledes i gang end Horsdal, ved at stille et startspørgsmål (se model over de tre faser i 
vores interviewdesign). Fortællingen kan sættes i gang forskellige steder. Ofte vil man starte med 
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den første erindring, men man kan også vælge at starte før fortællerens levetid (Horsdal, 2000: 
115), og vi valgte at fokusere på informantens familie i første åbningsspørgsmål ud fra en 
formodning om at dette ville kunne sige noget om forudsætningerne for informantens start på 
livet.   
 
6. Udførelse af interviews  
Vi udførte interviewene i par og til hvert interview var der således et gruppemedlem til at ‘føre’ 
interviewet og stille spørgsmål og en anden til at tage noter om blandt andet kropssprog og hvad 
der ellers fandtes relevant at notere. Med den informant vi interviewede to gange, sørgede vi for, 
at det da var de samme to gruppemedlemmer der udførte interviewet, dette bidrog til at skabe 
tillid mellem interviewere og informant. Vi valgte at være to interviewere for at undgå, at 
informanten ville føle ubehag over for, for mange tilstedeværende. Samtidig fandt vi ud af, at to 
personer gav en god dynamik mellem notering og nærvær så informanten lettere fortalte sin 
historie. Endvidere holdt vi os i tankerne at udvise interesse for informantens fortælling ved at 
notere, lytte opmærksomt og stille opklarende spørgsmål i et tilpas omfang så de ikke ledte 
interviewet i en bestemt retning. At skrive noter fungerede også som en god måde at give 
informanten plads til tænkepauser, hvilket ifølge Horsdal også er vigtigt for at give informanten 
plads (Horsdal, 2000: 108).      
 
Det var meget forskelligt hvor mange spørgsmål, der skulle stilles for at få informanterne i tale i de 
tre interviews. I nogle af interviewsituationerne benyttede vi slet ikke vores interview design, og i 
andre stillede vi alle de forberedte spørgsmål, samt opfølgende spørgsmål. De tre interviews 
forløb forskelligt og der var forskellige omstændigheder, som for eksempel de omgivelser 
interviewet foregik i, der gjorde at vores metode på forskellige måder afveg fra vores oprindelige 
interview design. Vi forsøgte ikke at have sluttidspunkter for interviewene, for som Horsdal skriver 
må man aldrig stoppe et narrativt interview, da slutningen af historien er vigtig for at plottet ikke 
ryger (Horsdal, 2000: 115). Det eneste interview, der blev afbrudt inden fortællingen var afsluttet, 
genoptog vi derfor en uge efter, da informanten havde en aftale. 
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6.a Overvejelser omkring de tre interviewsituationer 
Eduardo: 
Eduardos interview var det første af vores i alt tre interviews, og derfor var dette interview med til 
at forme, hvordan vi færdiggjorde interviewguiden. 
Vi kom i kontakt med Eduardo, da vi deltog i et salsaarrangement. Alle var danskere undtagen ham 
og hans to venner, der var kommet, fordi de havde troet, det var en fest. Efter at vi havde fortalt 
om vores projekt, spurgte vi, om han ville medvirke og aftalte en dag at mødes. Vores interviews 
med Eduardo blev holdt på en Cafe, da han foretrak det sådan, og han virkede tilpas og afslappet 
her. Første Interview startede lidt nervøst ud med, at vi forklarede ham, at det var hans historie vi 
ville høre, og derfor ville vi ikke spørge så meget, men mere lytte til hans livshistorie. Vi var 
spændte på, hvordan han ville tackle denne meget åbne beskrivelse af, hvad der nu skulle ske. Det 
viste sig dog, at der ikke skulle mere til end et spørgsmål, der rettede sig mod hans familiemæssige 
baggrund for, at han gik i gang, og talte om sit liv i Cuba i to timer. De eneste gange vi talte, var for 
at sikre os, at vi havde forstået helt rigtigt, hvad han sagde. Interviewet foregik nemlig på engelsk, 
som gjorde at det til tider var lidt svært for ham, at udtrykke sig. Dog fungerede det fint, i kraft af 
hans evne til at forklare ting på flere forskellige måder og bruge kropssprog til at understøtte sine 
beskrivelser. Desuden talte en af gruppemedlemmerne der var til stede spansk og kunne til tider 
hjælpe i at frembringe den rigtige forståelse. 
Vi afholdt to interviews med Eduardo, hvilket gjorde at der blev opbygget en vis tillid mellem os 
som interviewere og ham som informant. Dog virkede det som om, at han allerede fra første 
interview havde meget tillid, og gerne ville åbne sig og fortælle om sit liv til os. I det andet 
interview fik vi lejlighed til at spørge ind til uklarheder, der var opstået under det første interview. 
Interviewsituationen og det at få fortalt sin livshistorie virkede nærmest terapeutisk for Eduardo. 
Kvale og Brinkmann beskriver i forhold til en terapeutisk samtale at: ”erindringen af fortiden er en 
aktiv, terapeutisk forandringskraft” (Kvale og Brinkmann, 2009: 61), og vi oplevede at Eduardo, 
mens han var i gang med sin fortælling, selv tolkede på sig selv og sit liv. Han havde mellem de to 
interview, uopfordret skrevet et dokument om sin mor og hendes liv, som han ønskede at vi skulle 
læse. Dette tyder også på, at interviewene fik sat nogle tanker i gang, som han havde et behov for 
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at formulere. Efter to interview ville han gerne mødes igen, men her måtte vi forklare, at vi ikke 
havde nok tid til at bearbejde mere materiale. 
Mariana: 
På et tidligt tidspunkt i forløbet havde vi kontaktet en forening, som Mariana var tilknyttet. Vi 
mødtes med en fra bestyrelsen for at høre, om der var nogle arrangementer henvendt til 
cubanere, hvor vi kunne komme i kontakt med informanter, eller om han kunne sætte os i kontakt 
med nogen. Han satte os i kontakt med Mariana. Efter en ugelang E-mail korrespondance, mødtes 
vi med Mariana til et arrangement afholdt af hendes forening. Vi aftalte nærmere omkring 
mødetidspunkt, og et par dage senere var det tid til interview. Vi havde i e-mailene informeret 
hende om det overordnede tema for vores projekt og om selve interviewsituationen. Da vi ankom 
til hendes hjem en tirsdag eftermiddag, vidste hun altså allerede lidt om, hvad der skulle ske. Vi 
satte os ved bordet og småsnakkede over en kop kaffe. Først efter at have snakket i lang tid, uden 
at vi havde stillet spørgsmål fra vores interview design, eller styret historien i nogen bestemt 
retning, stoppede hun sig selv, for at give plads til vores spørgsmål. Her fik vi lejlighed til at uddybe 
lidt om, livshistorieinterviews, og at vi ville stille få spørgsmål for at fokusere på hendes fortælling 
og hvordan hun ville fremstille sin livshistorie. Mariana virkede afslappet gennem hele interviewet. 
Hun talte højt og flydende dansk, og havde et stort ordforråd med tydelig cubansk accent. Hun var 
meget åben og der var få pauser i hendes fortælling, der ofte blev sat i gang igen af associationer 
koblet til forskellige objekter (fotografier, muslingeskaller eller andre attributter), som hun havde i 
rummet og viste os. Få gange i løbet af interviewet, blev vi afbrudt kort, af hendes søn, som hun 
skulle varme mad til, men hun fortsatte selv hvor hun havde sluppet. Vi afbrød kun hendes 
talestrøm, for at stille nogle få opklarende spørgsmål, ellers talte hun frit. Efter at Marianas 
historie virkede til at være slut, stillede vi vores opsummerende spørgsmål, der fik hende til at 
reflektere over hendes nuværende situation og retrospektivt omkring hendes liv.  Marian gjorde 
det flere gange klart, at hun synes vores projekt er vigtigt, da man, ifølge hende, hører for lidt 
sandheder om Cuba. Hun var glad for, at vi ønsker at grave lidt dybere end, hvad man normalt 
hører om Cuba i Danmark.  
Daniel: 
Vi havde fået kontakt til Daniel gennem en privat kontakt. Vi ringede og aftalte en dag, hvor vi 
kunne mødes og lave interviewet. Vi dukkede op på adressen og blev hentet i opgangen af hans to 
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drenge. Efter lidt småsnak frem og tilbage omkring vores projekt og formålet med interviewet, 
blev der stillet et indgangsspørgsmål der tog udgangspunkt i hans familiebaggrund, og herefter 
begyndte informanten sin fortælling. Planen var oprindeligt, at Daniels tre børn skulle have været 
hos deres mor, men dette havde ændret sig. Dette betød, at Daniel under interviewet skulle holde 
styr på sine to sønner på fem og otte, og lille datter på under et år. Ofte blev koncentrationen 
brudt, på grund af børnene der legede og larmede, og det blev derfor nødvendigt at stille 
spørgsmål for at sætte fortællingen i gang igen. Interviewet foregik på dansk og det var til tider en 
udfordring at forstå, hvad der blev sagt, også på grund af baggrundsstøjen. Han gik til tider i stå, 
fordi han ikke havde mere at sige eller fordi han også var opmærksom på at passe sine børn. 
Selvom vi forsøgte at holde os til opklarende spørgsmål, endte vi med at stille flere spørgsmål, og 
dermed blev interviewet mere styret end de andre to. Daniel var åben og ville gerne svare på alle 
vores spørgsmål, men den manglende ro resulterede i, at det var svært at komme i dybden, for 
eksempel, når det gjaldt beskrivelser af følelser.   
 
7. Begrænsninger i interviewsituationen  
De tre interviews er ikke holdt på interviewpersonernes modersmål, hvilket muligvis har 
begrænset informanterne i deres mulighed for at udtrykke sig. Vi holdt to interviews på dansk og 
et på engelsk, og nuancer i forhold til deres fortælling, kan derfor være gået tabt.  
I forhold til vores egen rolle har vi, som forskere, også været begrænsede i vores adgang til vores 
informanter, da vi ikke, med undtagelse af ét gruppemedlem, taler deres modersmål, spansk. En af 
informanterne udtrykte blandt andet, at han egentlig ikke var så glad for at tale engelsk, som var 
det sprog interviewet foregik på. Dette har muligvis haft indvirkning på den data, vi har fået ud af 
interviewene, da der ofte ligger en vis indforståethed i sprog, og det er muligt, at der havde været 
en mere løssluppen stemning, hvis informanterne havde kunnet udtrykke sig på spansk.  
At vi som forskere var en del af den gruppe, som informanterne nogle gange beskrev, nemlig 
danskere, påvirkede nogle af informanterne, og det virkede i nogle tilfælde, til at de holdte sig en 
anelse tilbage med at udtale sig negativt om Danmark og danskerne.   
Da informanten Mariana beskrev, at hun aldrig ville have dansk pas, sagde hun: 
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“..Jeg elsker danskerne, det gør jeg, og Danmark, det gør jeg også. Man må ikke tage fejl, 
ikke? Men jeg er en almindelig cubaner, jeg bliver aldrig dansk..”. (Se bilag Mariana 59.35-
59.48 ) 
 
I denne situation virkede det som om informanten ønskede at forklare sig, i forhold til os, og 
forsikre os om, at hun altså ikke var negativ overfor alt ved Danmark. 
 
8. Analysestrategi 
Den måde man vælger at transskribere interviewdataen på, er en del af analysestrategien, og har 
derfor betydning for den tolkning, der senere finder sted (Kvale, 2004: 163). 
 
8.a Transkribering 
De tre interviews blev lydoptaget og varede fra halvanden time til fire timer. Det korteste 
interview blev transskriberet i fuld længde, mens vi ved de andre udvalgte de sekvenser vi fandt 
relevante. I det interview, der foregik på engelsk, fandt vi det, grundet den sproglige barriere, 
nødvendigt at korrigere få ord, som for eksempel he, når der mentes she, for at skærpe 
betydningen af udsagnene. Det var af denne grund også et gruppemedlem, som havde været til 
stede under interviewet, der lavede transskriptionerne. For at udrede misforståelser, har vi 
benyttet meningskondensering (Kvale, 2004: 190) til at reducere udsagn, hvor beskrivelser blev 
trukket i langdrag og indeholdt gentagelser. 
 
8.b Tolkning - Marianne Horsdal 
I analysen af vores interviews har vi valgt at benytte Horsdals analysestrategi, som hun kalder 
tolkning. Marianne Horsdal har en baggrund i litteratur analysen og benytter en tekstanalytisk 
tilgang. Hun trækker på den litterære narrative teori, som hun har tilpasset den livshistoriske 
fortællegenre (Horsdal, 2000: 12). Den data, vi får ud af livshistorieinterviews, skal ikke tolkes som 
information, men som mening (Horsdal, 2000: 113), som man som forsker er en del af at skabe. I 
arbejdet med livshistorier er det umuligt at udelukke sig selv fra tolkningen (Horsdal, 2000: 111). 
Alle fortællinger er flertydige, hvilket ikke betyder at alle læsninger er lige gode (Horsdal, 2000: 
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113), men det er her forskerens rolle at forsøge at være loyal overfor informanten og forsøge at 
sætte sig ind i informantens tankegang for at finde frem til, den mening der søgtes udtrykt af 
informanten.    
 
Horsdal (2000) har præsenteret nogle overordnede begreber, som hun finder brugbare i arbejdet 
med analyse og tolkning af livshistorieinterviews, som vi har ladet os inspirere af i vores analyse. 
I forbindelse med livshistoriens ‘jeg’, skelner Horsdal mellem ‘protagonisten’ (historiens 
hovedperson) og ‘udsigelsesinstansen’ (den person der fortæller historien), og afstanden mellem 
de to jeg’er er i livshistoriens begyndelse størst, og bliver i løbet af historien mindre (Horsdal, 
2000: 127). Fortællinger bliver altid fortalt tilbageskuende, og hændelser i livet kan derfor 
tilskrives betydning, for hvordan livet senere hen har udspillet sig (Horsdal, 2000: 37). I livshistorier 
foregår der altså en retrospektiv tolkning, og udsigelsesjeget kan muligvis give ny mening til visse 
begivenheder i historien, og tolke dem som værende årsag til senere begivenheders følger 
(Horsdal, 2000: 37). Det er altså herigennem, at livshistorier kan få os til at forstå sig selv, og 
forholdet mellem protagonisten, den man var engang og udsigelsesindstandsen, og den man er i 
dag. Udover protagonisten indeholder fortællinger også andre personer, som har præget 
livshistorien. 
 
Afhængig af, hvordan fortælleren beskriver personerne, er det ifølge Horsdal muligt at tolke på, 
hvilken rolle personerne har spillet i den interviewedes liv, og hvordan disse har medvirket til 
selvforståelsen (Horsdal, 2000: 133). Ifølge Horsdal er livshistorier på samme tid er individuel, men 
også påvirket af de kulturelle fortællinger den er indvævet i (Horsdal, 2000: 76), og det er derfor 
ikke muligt at tale om en individuel fortælling, der er autonom i forhold til disse kollektive 
fortællinger (Horsdal, 2000: 89).  
 
Horsdal har i sin analyse af livshistorier blandt andet et særligt fokus på vendepunkter, da hun 
mener, at: “..vendepunkter, kriser eller skæbnesvangre øjeblikke”, er afgørende for ens videre liv 
og valg (Horsdal, 2000: 124). For Horsdal er tid et brugbart analysebegreb, og hun skriver blandt 
andet, at man må være opmærksom på, hvor længe der fortælles om de enkelte episoder, samt 
hvad der gennem hele interviewet vælges at fortælles om, og hvad der måske udelades (Horsdal, 
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2000:118). Ved at se på hvor meget de enkelte livsafsnit fylder i den narrative fortælling, kan man 
altså danne sig et indtryk af hvilke perioder der har haft størst betydning for informanten, da disse 
ofte er beskrevet mere indgående og detaljeret (Horsdal, 2000: 117).  
 
Desuden har hun fokus på fortællingens rumlige kontekst, og den måde hvorpå tid og rum 
forholder sig til hinanden i fortællingen (Horsdal, 2000: 135). Det er altså muligt at tolke på 
forskellige steders betydning, og fortællerens fornemmelse for tid i fortællingen kan afsløre 
hvilken oplevelse eller følelse der er knyttet til disse steder. Horsdal beskriver ligeledes at det, at 
flytte sig fysisk fra ét sted eller én kontekst til en anden, ofte optræder som overgangs markering i 
vores fortællinger (Horsdal, 2000: 120). Steder er altså, ligesom tid, ofte med til at danne en 
ramme om fortællingen, og kan derfor hjælpe til at få hold på de fortalte episoder.  
 
Livshistorier indeholder ofte svære episoder, og som Horsdal skriver, kan det være “smerteligt at 
erindre og fortælle” (Horsdal, 2000: 130). Distancering, som for eksempel brug af humoristiske 
bemærkninger, kan i denne forbindelse hjælpe med at tackle følsomme emner (ibid). Derudover 
kan der lægges mærke til brugen af man, for ifølge Horsdal bruges man ofte til at skabe distance, 
da generaliseringen, kan få smertefulde oplevelser til at virke mindre pinefulde (Horsdal, 2000: 
129). Om metaforer og billedsprog, skriver Horsdal, at noget erkendes i sin kompleksitet ved at 
fortælleren betegner dette som noget andet (Horsdal, 2000:18).  
 
I Horsdals arbejde med livshistorieinterviews, tager hun udgangspunkt i etniske danskere, hvilket 
somme tider afspejler sig i hendes måde at tolke mening på. Hun skriver:   
“Forskellige miljøer med forskellige kulturelle værdiorienteringer, forskellige måder at etablere 
mening på, gør det vanskeligt at finde forståelse og sammenhæng” (Horsdal, 2000: 65).  
For eksempel kan der i forskellige kulturer være stor forskel på, hvordan humor bruges, og vi har i 
vores analyse forsøgt at undgå, ligesom Horsdal, at tolke ud fra en typisk dansk måde at danne 
mening på.   
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Analyse 
 
Baggrund i Cuba 
I Cuba har der været visse markante historiske begivenheder og perioder, som har haft indvirkning 
på den cubanske befolkning. Vores informanter har ikke den samme opfattelse af begivenhederne, 
og fortolker de ‘fælles kulturelle fortællinger’ (Horsdal, 2000: 89) forskelligt. I vores interviews er 
det blevet tydeligt, at vores informanter har haft en forskellig start på livet: 
Mariana voksede op i Havanna og kommer fra en fattig fiskerfamilie. Hendes forældre havde ingen 
uddannelse, men havde seks børn at forsørge. Eduardo voksede op hos sin bedstemor, fordi hans 
forældre ikke kunne tage sig af ham, og hans barndom efter Sovjetunionens opløsning var en hård 
tid præget af økonomisk usikkerhed. Daniel voksede op, sammen med sin søster og forældre i 
Santiago, hvor hans mor og far begge var skolelærere. Han beskriver i interviewet ikke indgående 
sin fortid i Cuba. 
 
Mariana betegner sig selv som revolutionselsker og fortæller, at hun måske er en af de få, der 
rigtigt forstod grunden til revolutionen i Cuba. Hermed understreger hun, at revolutionen har haft 
stor betydning for hendes liv, og det ligger implicit, at ikke alle forstår, hvad der er at elske ved 
revolutionen. Mariana hæfter sig især ved, at synet på kvinder blev ændret med revolutionen: 
 
“Hvad var vi kvinderne dengang i Cuba, vi var kun det her, en mueble (tager fat i stolen). 
Dengang, det var dengang. Og da Fidel og nogle andre tog magten i Havanna, de kæmpede 
for det, ikke? (...) Vi kvinder begyndte at få lov til at få en arbejdsplads, at lave noget, at 
uddanne os. Det blev lavet nogle børneinstitutioner, så børnene kunne passes, så kvinderne 
kunne gøre sit.” (Se bilag Mariana 21.33-22.10). 
 
Ved at bruge det spanske ord mueble til at betegne kvinders position i samfundet før revolutionen 
understreges det, at kvinden blev set som et objekt uden stemme og rettigheder. Kvinders 
forbedrede rettigheder er en vigtig faktor i, at Mariana er tilhænger af revolutionen. Revolutionen 
gav desuden hende og familien mulighed for at tage uddannelser, selvom de kom fra en fattig 
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familie. Hun forklarer, at tiden før revolutionen var en hård periode for mange cubanske familier, 
men siger at dette ændrede sig ved magtskiftet: 
 
”… Så kom Fidel til magten med nogle andre, og så siger Fidel; Der skal være mad på 
bordet. Der skal være arbejde til alle. Der skal være skolegang til alle sammen.” (Se bilag 
Mariana 22.50-23.00). 
 
Fidel Castro bliver i Marianas beskrivelser fremstillet som en helt, der både har sørget for at 
forbedre rettigheder for kvinder og minoriteter, samt at give fattige mulighed for at få en 
uddannelse. Mariana fortæller, at hun drømte om at gå på universitetet. Det var også en drøm der 
gik i opfyldelse for hendes forældre, da de selv fik en uddannelse i en sen alder, og at de ønskede 
de bedste vilkår for alle deres børn. Revolutionen er altså for hende og hendes familie en 
begivenhed, der fik drømme til at gå i opfyldelse.  
 
Mariana omtaler ikke direkte Cuba i 1990’erne som værende mærket af Sovjetunionens opløsning. 
Hun oplevede ikke store forandringer i sin hverdag som følge heraf, men perioden indeholdt 
derimod gode ting som, at hun blev formand for en fagforening i Havanna. Hun forklarer om den 
cubanske og danske fagbevægelses samarbejde, og om hvordan hun i forbindelse med dette 
mødte sin mand. Mariana fortæller i interviewet, at hun følte sig lykkeligst omkring dette 
tidspunkt i hendes liv, fordi hun boede i Cuba, arbejdede i fagforening, mødte sin mand og fik sin 
datter. 
 
Eduardo var 10 år da Sovjetunionen blev opløst, og han husker det som en tid præget af 
vanskeligheder, fordi den økonomiske situation på Cuba ændrede sig.  
“The people in Cuba we were very close, I remember every sunday in my home my grandmother 
cook for everyone, and when the system down, the tradition stop – the people don’t have money 
for every sunday for everybody“ (se 1 bilag Eduardo 6.43-7.30). 
Eduardo overhørte sin bedstemor græde i skjul om aftenen, fordi de ikke havde nok mad. Samtidig 
oplevede Eduardo at komme hjem fra skole og hver dag opleve, hvordan flere og flere ting 
forsvandt. Selvom Eduardo fortæller, at han blev sur over, at der forsvandt ting fra sit hjem, 
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forstod han, at det var bedstemorens hensigt at kunne betale for hans skole og sørge for mad til 
ham, naboerne og andre som manglede. Denne tankegang om at dele og at have omtanke for 
andre er noget, som Eduardo har taget med sig videre i sit liv. 
 
Generelt har Eduardos bedstemor fyldt meget i hans liv, da han er vokset op kun med hende, fordi 
hans forældre ikke tog sig af ham. I den forbindelse fortæller han, at bedstemorens måde at klare 
svære tider og hårde vilkår på, har styrket ham i forhold til at klare egne problemer.  
Eduardos forældre har en meget mindre rolle i hans fortælling, hvilket selvfølgelig er grundet, at 
han ikke voksede op med dem tæt inde på livet. Eduardo tager i fortællingen en vis afstand til sin 
fars måde at leve på, og beskriver ham som loco. Eduardos far levede et liv med fester, og havde 
mange damer på samme tid som han fik børn med, men ikke tog sig af. Han brugte alle sine penge 
på disse lyster, og der var ikke noget økonomisk overskud til, at han kunne forsørge sin søn.   
Eduardo fortæller, at når han selv har haft problemer, er det dog også i forhold til kvinder. 
Eduardo kan altså i sig selv til en vis grad genkende sin fars livsstil i forhold til kvinder, men 
fortæller, at når han har valgt den kvinde, han vil tilbringe sit liv med, behøver han ikke andre. 
Eduardo tager altså afstand fra farens levevis, og ønsker ikke, at hans liv skal udvikle sig ligesom 
farens.  
 
Igennem Eduardos liv har styret i Cuba haft stor negativ indvirkning på folk omkring ham, og 
blandt andet havde hans mor været i fængsel. Moren spillede kun en lille rolle i Eduardos 
fortælling, men han fortæller, at lige inden hun fik ham, havde hun været i fængsel, fordi hun 
havde været sygeplejerske, og en af hendes patienter som var fra styrets side, døde under 
operation. Eduardo tolker det, at moren ikke kunne tage sig af ham som en konsekvens af sin tid i 
fængsel, og forsøger dermed, til en vis grad, at forklare hendes mangel på ansvar. Eduardo mødte 
som sagt først sin mor sent i livet og det var først her han kunne forstå hende, hans bedstemor og i 
den forbindelse ham selv: 
 
 “..now I see my life, I compared my life with her life, I had many problems in my life because I 
never had support from my mother and father only my grandmother.” (Se 2. bilag Eduardo 
1.10.03-1.10.30).  
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Det ses hvordan Eduardo forsøger at forstå sig selv ved at tolke på sin mors liv. Han forsøger at 
forstå, hvordan hendes liv kan have haft indflydelse på, hvordan hans liv har udformet sig. 
Eduardo har gennem sin bedstemor fået en negativ holdning til styret. Hun arbejdede efter 
revolutionen for en rig familie af important people. En af dem var en kvinde, der var tæt på Fidel 
Castro, og bedstemoren overhørte samtaler mellem de to, der gjorde, at hun kom til at opfatte 
Fidel Castro som en løgner. Eduardo er blevet opdraget af bedstemoren til at have et kritisk syn på 
styret, og er bevidst om hvordan styret, gennem indoktrinering i skolerne prøver at skabe et 
positivt billede af Cuba: 
 
”In Cuba no, because when you start in the school its only, you can speak only about the 
Marxismus and about the communist idea (...) this is the way – only this way, you can speak 
only about the politician (…) you can only talk good about the government(...) when you 
broke the route (klapper) you lost the game …” (Se 2. bilag Eduardo 13.54-15.36). 
 
Eduardo mener altså at styret i Cuba, prøver at opstille en facade, der skal dække over hvordan 
virkeligheden ser ud. At leve i Cuba bliver beskrevet som et spil, hvor man skal spille sine kort 
rigtigt for ikke at komme i problemer. Eduardo beskriver 1990’erne under ‘the special period’, som 
en svær tid præget af forandringer i Cuba: “Cuba changed. The situation was very difficult in Cuba” 
(Se 1. bilag Eduardo 6.23-6.35). Eduardo, der var omkring ti år gammel, da ændringerne startede, 
mærkede hvordan mange ting ændrede sig, og forklarer her hvordan han fik at vide, at han hurtigt 
måtte blive voksen: 
 
”I remember Cuba before the people was not this. Before the people were more worried for 
the other people: How are you? I remember my grandmother, she talk with me (…) you 
need to grow very fast, you can’t grow like normal people…” (Se 1. bilag Eduardo 59.56-
1.00.56). 
 
Både de økonomiske ændringer og ændringerne i den måde folk interagerede med hinanden på, 
følte han, havde indflydelse på sit liv. Eduardo oplevede, at der i ‘the special period’, skete en 
ændring i mentaliteten, og at folk blev mere egoistiske. For eksempel beskriver han, hvordan 
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bedstemoderen plejede at lave mad til andre, hvilket stoppede, da de nu knap nok havde penge 
og mad til sig selv. Da Eduardo flyttede hen for at bo på sin skole, for ikke at lægge bedstemoren til 
last, beskriver han, hvordan han reagerede: “it was good, I was more human..” (se 1. bilag 15.03-
15.12). Han reagerede altså anderledes på den svære tid, end han oplevede andre gjorde, og blev 
ikke mere egoistisk, men mere menneskelig.  
Eduardo lægger vægt på at man, før denne periode, ikke behøvede at være bange for at kritisere 
styret offentligt. Dette, forklarer Eduardo, blev afløst af usikkerhed og frygt, hvor man ikke engang 
kunne være sikker på, om ens bedste venner arbejdede for regeringen. Der var udgangsforbud, 
som politiet håndhævede strengt, og Eduardo beskriver, hvordan han så venner blive banket af 
politiet. Han prøvede i denne periode at flygte til USA, hvilket viser, at han på dette tidspunkt i sit 
liv ønskede at komme væk fra Cuba. Dog blev han under flugtforsøget fanget af politiet og sendt 
tilbage. 
 
I beskrivelsen af, hvordan denne periode påvirkede Eduardo, bruger han metaforen at have en 
chip i hovedet, han måtte indstille. Han følte, at han nu skulle være varsom med sine ord og 
omprogrammere sin chip alt efter, hvor han befandt sig. 
Eduardo bruger desuden metaforen chip i forhold til, da han kom til Danmark, og igen skulle 
omstille sig til den nye kontekst, han nu var i. Som resultat af oplevelserne i ‘the special period’, 
lærte han altså at indstille sin chip, hvilket han tog med sig videre i sit liv: “..all the time new chip.” 
(se 1. bilag Eduardo 1.30.08-1.30.10).  
Eduardos liv ændrede sig, da han mødte den kvinde, der senere blev hans første kone. Hun hjalp 
ham økonomisk, så han kunne fortsætte med studier, og lærte ham noget om det rigtige liv: “I am 
this person for she, for this woman, because she.. I learn who is the real life, who is the people for 
she” (Se 1. bilag Eduardo. 1.35.23-1.35.33). Citatet viser, hvor meget ekskonen har betydet, og 
hvordan det at han mødte hende, havde stor betydning for hans liv. Som Horsdal beskriver, kan 
episoder, retrospektivt fortolkes som årsag til senere begivenheders følger (2000: 37).  Mødet med 
denne kvinde opfatter han altså tilbageskuende som afgørende for, at han valgte en vej, han i dag 
mener, var den rigtige. 
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I Daniels fortælling er der ikke lagt vægt på ‘the special period’. At han ikke beskriver denne 
periode i ligeså høj grad som Eduardo, kan hænge sammen med, at han og Eduardo havde en 
meget forskellig opvækst. Daniels forældre var der, i modsætning til Eduardos, til stede, i hans 
barndom. Desuden var Daniels forældre lærere og altså en del af den offentlige sektor, og det kan 
derfor antages, at familien ikke havde de samme økonomiske problemer, som dem der prægede 
Eduardos barndom. Hverken Mariana eller Daniel lægger vægt på, hvordan Cuba blev påvirket af 
Sovjetunionens opløsning, og det kan skyldes, at perioden påvirkede nogle cubanere i højere grad 
end andre. Eduardos opfattelse af ‘the special period’ er med til at forme hans billede af styret i 
Cuba, mens Marianas forståelse mere er forbundet med revolutionen, som i hendes fortællingen 
er en positiv begivenhed, der gav almindelige cubanere nye muligheder.  
 
Ankomst til Danmark 
Fælles for de tre informanter er, at de mødte kærligheden i en dansk kvinde eller mand på Cuba. 
Alle par havde for en tid boet i Cuba, men de tre informanter blev overtalt til at komme til 
Danmark af deres danske kæreste, for at de kunne være sammen her. Ingen af informanterne 
havde altså haft planer om, at de skulle til Danmark, og valget om at flytte udgør et af de mest 
centrale fælles vendepunkter i deres fortællinger.  
 
Mariana skriver, at hun blev overtalt af sin daværende danske mand, som ville have at de skulle 
giftes og bo i Danmark. Det var en svær beslutning for Mariana, og hun indviede derfor sin familie i 
sine overvejelser. Mariana skriver, at det er normalt på Cuba at spørge sin familie til råds om 
vigtige beslutninger, da familie betyder meget. Hun beskriver, hvad hun tænkte, da hendes mand 
ville have hende med til Danmark: 
 
“Ej, ved du hvad, det gider jeg ikke. Du kommer ned til Havanna, du besøger mig hver gang, 
når du kan. Nåh men jeg savner dig (...) Så tænkte jeg, hvad gør jeg, for jeg havde mine 
venner, familien og mit dejlige arbejde og det hele. Nåh, skal jeg prøve det? Okay.” (Se bilag 
Mariana 05.26-05.59). 
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Der var meget, der bandt Mariana til Cuba, men hun besluttede, efter at have konsulteret sin 
familie, at prøve det. I valget af ordet prøve antydes det, at hun ikke var sikker på, hvordan det 
ville gå, eller om hun vil ende med at blive i Danmark. 
 
Marianas første indtryk af Danmark fik hun gennem sine rejser hertil med sit arbejde i den 
cubanske fagforening. Hun fandt diskussionerne til fagforeningsmøderne spændende, men de 
fleste ting ved Danmark, kunne hun ikke forholde sig til: “det danske klima, sprog, heller ikke 
mennesker, det havde intet at gøre med mig.” (Se bilag Mariana 04.23-04.29). I citatet ses det, 
hvordan hun langt fra kunne identificere sig med hverken vejret, sproget eller folket i Danmark, og 
hun fortæller i interviewet også, at det kan hun stadig ikke mange år senere.  
Mariana beskriver også ensomhed i forbindelse med den første periode af livet i Danmark. Hun 
kom hertil med sin datter, og det var svært for dem begge at vende sig til det nye liv: “…de første 
to år i Danmark vi græd ud næsten hver aften. Vi kunne næsten ikke holde det ud.” (Se bilag 
Mariana 09.26-09.32). Mariana og hendes datter kunne næsten ikke holde tilværelsen i Danmark 
ud de første to år, men Mariana beskriver i interviewet, at hun langsomt fik opbygget nogle 
venskaber. Hendes følelse af denne periode er altså, at det gik langsomt, hvilket giver en 
fornemmelse af, at det at opbygge relationer ikke bare kom af sig selv, men krævede energi og 
vedholdenhed fra hendes side.  
 
Eduardo kom til Danmark efter at have boet halvandet år i Cuba med sin nuværende kone. 
Eduardo beskriver, at beslutningen om at flytte skete: ”When I decided to marry” (se 2. bilag 
Eduardo 56.07-56.09). Eduardo havde på forhånd fået et indtryk af Danmark gennem sin 
nuværende kones beskrivelser. Hun beskrev flere gange Danmark som et paradis, men det var dog 
ikke den oplevelse Eduardo havde, da han kom hertil.  
 
“I want to know the everyday life, the people here, because she speak with me about the 
the best, like the paradise (…)  when I come here I saw this paradise no complete, not for 
the system, the system is okay, inside the people, the people sometimes here are sad, more 
sad here ” (Se 2. bilag Eduardo 21.22-22.17). 
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Det billede konen havde beskrevet af Danmark, levede ikke op til forventningerne. Eduardo 
oplevede, at selvom systemet i Danmark fungerede på overfladen, var mange ulykkelige her. At 
han siger, more sad here viser, at han opfattede det som om, at nogle danskere var mere 
ulykkelige end folk i Cuba, selvom der er flere udfordringer i Cuba. I Danmark mødte han en kultur 
og mentalitet, som var meget langt fra hans egen, og han mødte fordomme og en distancetagen 
fra konens venner og familie. Han beskriver sit første møde med sine svigerforældre som 
anstrengt:  
 
“I remember (...) I was very nervous, I want to finish eat and go, the food no, never finish, 
my wife - she said is it possible to put Cuban music, and the father said no I don’t like the 
Cuban music, I like the Nicaragua music, because the other boyfriend my wife he was.. yes, 
yes in front of me, (...) put Nicaragua music, no put Cuban music.” (Se 1. bilag Eduardo 
1.25.02 - 1.26.05).    
 
Musikken fra henholdsvis Cuba og Nicaragua kom i situationen til at symbolisere de to 
svigersønner, og ved at faren foretrak den nicaraguanske musik, gav han udtryk for sin skepsis 
overfor Eduardo. 
 
Daniel mødte sin danske ekskone, da hun var i Cuba i tre måneder for at lære spansk. Hun besøgte 
ham igen seks måneder efter, og ville gerne have, at han nu flyttede til Danmark. ”Så siger hun, jeg 
vil gerne betale dig og du skal se, hvor jeg bor, og hvordan livet i Danmark er. Så sagde jeg okay,..” 
(Se bilag Daniel 08.55-09.03). Det er i citatet tydeligt, at det var kærestens ønske, at Daniel skulle 
til Danmark, og hun finansierede hans rejse. Daniel og hans kæreste rejste begge frem og tilbage 
mellem Cuba og Danmark, indtil de blev gift, og Daniel kom permanent til Danmark og fik 
opholdstilladelse. Daniels første indtryk af Danmark beskrives negativt ligesom hos de andre 
informanter. Han mener, at det ikke kun var svært for ham, men at det generelt ikke er nemt at 
ankomme som indvandrer til Danmark:  
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“Det var et nyt land selvfølgelig så, men jeg vil gerne sige jer noget, at det var et land, og 
det er det stadigvæk (...) Det er et lukket land til indvandrere.” (Se bilag Daniel 12.08-
12.25). 
 
Daniel husker især, at den første periode i Danmark var præget af papirarbejde, og hermed var det 
første møde med Danmark præget af bureaukrati og regler, der gjorde starten på hans liv i 
Danmark hård og besværlig. Han og hans kæreste havde problemer med 24-års reglen, da hun ikke 
var fyldt 24 år på daværende tidspunkt. For Daniel betød det at komme til Danmark også, at han 
måtte tage en helt ny uddannelse, da hans uddannelse fra Cuba ikke blev godkendt her. Han 
gengiver i dette citat den besked, han blev mødt med, da han kom hertil: “Din uddannelse er ikke 
godkendt her i Danmark. Den skal du læse igen.” (Se bilag Daniel 13.15-13.20). Daniel følte, at det 
første han blev mødt med, var et afslag, da det blev vurderet, at hans evner ikke var tilstrækkelige. 
Daniel ønskede at begynde at arbejde, men det var ikke muligt, og han følte sig i denne periode 
meget bundet til sin kæreste uden mulighed for at skabe sin egen hverdag. Han nævnte flere 
gange i løbet af interviewet, at det var vigtigt for ham at komme ud og møde mennesker for ikke 
at blive isoleret, og han begyndte også at lave frivilligt arbejde, og skabte relationer herigennem, 
der gjorde, at han formåede at holde ensomheden på afstand.  
 
De tre informanter har alle haft en svær første tid i Danmark. Sproget var og er stadig til en vis 
grad en udfordring, og de oplevede Danmark som et lukket land, og danskerne som et 
individualiseret folkefærd, med en markant anderledes kultur og mentalitet end den cubanske. 
 
Livet i Danmark: Dansk- og cubanskhed 
Fælles for alle tre interviews er, at informanternes egne personlige syn på Danmark, kommer til 
udtryk i sammenligninger med det cubanske. Ifølge Horsdal er man tilbøjelig til at forstå noget nyt 
i forhold til tidligere erfaringer (Horsdal, 2006: 67).  
 
Mariana siger selv, at hun er villig til at integrere sig i Danmark. Hun definerer integration som at 
tilpasse den måde, man lever sit daglige på liv, og klarer sig selv, og mener, at hun selv har gjort 
det. Dog tilføjer hun, at hun måske kunne tale et lidt bedre dansk, men at det ikke er så afgørende, 
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da hun godt kan gøre sig forstået. Mariana mener, at det er vigtigt, ikke at glemme det man 
kommer fra, hvilket hun synes, der er en forventning om, at man gør, som indvandrer i Danmark: 
 
”Den bagage som man har, de dårlige ting, alle vil gerne smide dem ud. Helt sikkert, helt 
sikkert, det skal vi ikke engang diskutere, men hvis du har nogle gode minder, nogle gode, 
du ved, ikke? Ja, det kan man aldrig, det kan man aldrig, eller jeg kan aldrig smide dem ud.” 
(Se bilag Mariana 19.09-19.26). 
 
Mariana bruger metaforen at hun bærer sin fortid som bagage, hvilket viser, at hendes fortid i 
Cuba opfattes som vigtig for, at hun kan være den hun er, og give mening til sit nuværende liv i 
Danmark. Såvel gode som dårlige minder er altså, ifølge hende, med til at forme os, og hun siger, 
at hun i hvert fald ikke selv kan smide sine minder ud. 
Selvom Mariana har prøvet at integrere sig, fortæller hun, at hun ikke identificerer sig som 
dansker, og at hun ikke samtidig kan kalde sig dansk og beholde sin identitet.  
 
“Kig på mig, jeg taler alt for højt, jeg taler meget sjovt dansk, jeg fjoller på en anden måde 
end danskere gør… Men jeg er en almindelig cubaner, jeg bliver aldrig dansk, argh! (skrig) 
Jeg skiller mig ud, altid.” (Se bilag Mariana 59.29-59.48). 
 
Hendes cubanske bagage kommer til udtryk ved, at hun taler højt, og i Danmark føler Mariana 
ikke, at hun kan smelte ind, men at hun altid skiller sig ud. Mariana holder også fast i sin bagage 
ved, at fremvise sit tilhørsforhold til Cuba gennem, at have forskellige attributter fra Cuba liggende 
fremme i sin lejlighed. Disse attributter er for eksempel skaller fra stranden hvor hun voksede op, 
billeder af Fidel Castro og motiver af Che Guevara, og hun fortæller også, at hun altid medbringer 
nogle cubanske ting i sin kuffert, når hun rejser. Da hun kom til Danmark, var det også vigtigt for 
Mariana at vise sit tilhørsforhold til Cuba ved, at have et cubansk flag og salsa musik med på sin 
cykel, da hun var postbud. En anden måde hvorpå genstande, for Mariana, symboliserer 
tilhørsforhold, er i forhold til pas. Hun vil ikke anskaffe sig et dansk pas, selvom det ville give hende 
mange fordele. Dette viser, hvordan et pas, for hende, symboliserer et tilhørsforhold, hun ikke 
føler hun har til Danmark. Hun understreger også dette da hun senere siger, at hendes rødder er i 
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Cuba: “Det som jeg kommer fra, min rod. Det er meget meget stærkt inde i mig selv” (Se bilag, 
Mariana: 43.29-43.35). 
 
Mariana føler ikke, at hun hører til i Danmark, og omtaler konsekvent Cuba som hjem. Når hun 
taler om, hvordan Cuba skal forholde sig til USA, siger hun for eksempel, at vi skal passe på vores 
værdier, og når hun taler om stranden, hvor hun voksede op, omtaler hun den som min strand. 
Gennem hele Marianas fortælling benytter hun sig, bevidst eller ubevidst, af ord som er med til at 
positionere hende i kategorien `cubaner’.  
Selvom hun ikke kan snakke for alle cubanere, bruger hun ofte ordet vi, når hun snakker om sin 
egen opførsel, og siger implicit at denne gælder for alle cubanere:  
”... men vi er meget søde. Vi mødes med alle sammen, vi hører alles mening. Vi siger, tak 
for din mening, men det betyder ikke at vi gør det, som du synes, at vi skal.” (Se bilag 
Marianna, 37.00-37.12). 
Mariana ekskluderer tilmed sig selv fra kategorien `dansker’ ved at bruge ordet I, når hun taler om 
danskere. Hun beskriver danskerne fra et udefrakommende perspektiv, og inkluderer også os, 
interviewere, i beskrivelsen:  
”Men jeg synes I er meget interessante folk. I vil gerne spørge, I vil gerne vise frem hvordan 
I ved om alt (...) Jeg synes det er charmerende. Det er frækt, men det er charmerende.” (Se 
bilag Mariana, 04.33-04.47). 
I Marianas brug af henholdsvis vi og I tydeliggøres det skel, hun mener, der er mellem danskere og 
cubanere. Mariana beskriver tilmed `cubanskhed´, ved hjælp af en sammenligning mellem 
hvordan danskere og cubanere opfører sig overfor fremmede.  
“Folk gider ikke at snakke med dig, hvis de ikke kender dig nok. Ved busstation eller når du 
køber ind, eller din arbejdsplads. Intet. Der er ingen der sådan rigtig åbner sig og siger: 
“Kom nu, nåh du kommer fra Cuba, fortæl mig.” (Se bilag Mariana 07.42-08.00). 
 
I modsætning til Danmark kan man i Cuba, mens man står og venter på bussen, der ofte er op til 
en time forsinket, få en god snak eller endda nye venner. Hun forklarer desuden, at danskere er 
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meget mere strukturerede end cubanere, og opstiller en analogi, over en interviewsituation, der 
ville afspejle ‘danskhed’. For hende ville en typisk dansk interviewsituation være, at man stiller 
mange spørgsmål, og forventer korte svar, men vores interview levede ikke op til denne 
forventning, da det var mere løst struktureret. Hun tilføjer, at hvis man beder en cubaner om at 
tage mikrofonen, så vil det ende med et meget langt interview, da cubanere er gode til at snakke.  
 
Daniel beskriver danskere som lukkede, og oplever, at det tager tid at lære danskere at kende. I 
modsætning til dette forklarer han, at det cubanske samfund, henvisende til befolkningen, er 
åbent. Han bruger sine oplevelser, fra da han arbejdede på et hotel i Cuba, til at beskrive 
cubanernes åbenhed:  
 
“... jeg har arbejdet på hotel og nogle gange bliver det lidt ubehageligt, fordi på en måde 
som de (turisterne) ikke er vant til. Fordi folk tænker, hvorfor er de (cubanere) så åbne? 
Hvad vil de gerne?” (Se bilag Daniel 53.28-53.45).  
 
Citatet beskriver, hvordan han har oplevet, at turisterne blev overrasket over cubaneres åbenhed 
til det punkt, hvor de troede, at der var en bagtanke ved åbenheden. I Daniels anekdote om mødet 
mellem cubanere og vestlige turister i Cuba, bliver forskellen på, hvor åbne henholdsvis cubanere 
og folk fra Vesten (som for eksempel danskere) er overfor fremmede. Han beskriver samtidig, at 
cubanere i Cuba er nysgerrige overfor turister, fordi Cuba er så lukket et land, og mange cubanere 
aldrig har været udenfor Cuba. Turisterne er en kilde til information om verden udenfor, som det 
ellers kan være svært at få fat i.  
 
Eduardo oplever generelt danskere som mere distancerede og lukkede end cubanere, og 
beskriver, at mange danskere har brug for struktur i forhold til, når man skal planlægge at mødes 
med sine venner. I Cuba var det anderledes, da han bare kunne gå hen og banke på nogens dør. I 
Cuba sås Eduardo med sine venner hver dag, men i Danmark har han, igennem sin kone og fra 
egne erfaringer, selv oplevet, at der kan gå flere uger mellem man mødes med sine venner. 
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“...for me to see my friend here I need to call my friend, I need to ‘planificar’, the plans, the 
time (...) It’s not the same in Cuba because we don’t have technologia, we have cella [slang 
for mobiltelefon] (...) you need to go to the house of your friend: [banker på døren] ‘hey, 
hey que mas?!’..” (se 1 bilag Eduardo 1.31.48-1.33.24). 
 
Eduardo undrer sig over, at kærestens danske venner, selvom de ikke mødes så tit, føler at de kan 
have en mening om hinandens liv og valg og dømme hinanden uden først at spørge om tilladelse 
til at komme med deres holdning.  
 
“..my wife friends they speak with authority – (They judge?) Yes, they judge – you need to 
this (…) I say to my wife: In Cuba for me it’s possible to speak with my friends about my 
things but my friend are not my(...) (they can’t judge?) No, no, no he need to respect me..” 
(se 1 bilag Eduardo 1.22.43.1.23.30). 
 
Eduardo havde selv oplevelsen af at blive mødt med fordomme fra konens veninders side. Han 
oplevede i kraft af disse fordomme en vis distance. Han fornemmede, selvom han ikke forstod 
sproget, at der blev talt dårligt om ham. I citatet bliver det tydeligt, hvordan Eduardo oplever en 
stor forskel mellem, hvordan venner er omkring hinanden i Danmark i forhold til, hvad han er vant 
til fra Cuba. Der var aldrig en af konens veninder, som konfronterede ham med deres problemer 
om ham. Denne konfrontation savner Eduardo, da han finder det cubanske mere direkte end det 
danske, da man løser problemer, når de opstår. I Cuba kan et problem løses ved, at man 
konsulterer familie eller venner, og en konflikt med en anden person kan løses ved at slås. I 
Danmark har Eduardo aldrig set nogen slås og forklarer, at man i Cuba opnår respekt ved at kunne 
slås, hvor man i Danmark opnår respekt ved at uddanne sig.  
 
“It’s different, the minds, because for example here in Denmark when you learn more you 
are more important, in Cuba when you fight more you are more important” (se 1. bilag 
Eduardo 19.16-19.28). 
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Han beskriver, at danskere og cubanere har forskellige minds og altså tænker forskelligt om, for 
eksempel, hvad der giver respekt. Generelt er Eduardos beskrivelser af det cubanske, at der er 
mere plads til følelser og, at man handler for at løse problemer, når de opstår. I modsætning til 
dette, ser han danskerne som mere indelukkede, hvor man ikke deler sine problemer eller 
konfronterer andre, hvis der er uoverensstemmelser. Han mener desuden, at danskere lader sig 
stresse og medicinere i stedet for at tale ud om problemer. “..my wife had bad time 3-5 months 
ago she had a lot stress, she was in the hospital for stress, the people here solve the problem only 
with hospital..” (se 2. bilag 30.41-30.56). I den forbindelse nævner han igen sin bedstemor, som 
han kunne snakke med alt om.  
I forhold til at handle på umiddelbare følelser, forklarer Eduardo også, at der er stor forskel på 
danske og cubanske fester. Danske fester er alt for stille, og folk bruger for meget tid på at drikke 
sig fulde. De agerer ikke på deres lyster, og i den forbindelse hæfter han sig ved, at mange går 
alene hjem efter fester. I Cuba er det markant anderledes: “in Cuba the more common is ask yes or 
no.“ (Se 2 bilag 1.31.33-1.31.33). Han fortæller også, at det er den, som ikke har scoret til en fest, 
der bliver grint af dagen efter.  
Eduardo har ikke boet i Danmark særligt længe, og lever med en tilbagevendende tanke om at 
rejse tilbage til Cuba, og forklarer, at når de skændes, siger han til sin kone, at han vil tilbage til 
Cuba.  
 
”... because, I know the problems in Cuba is bad, but I miss my problem, (griner) … It’s 
stranger, but sometimes I miss my problems, sometimes I think my life don’t have sense 
now, because now it’s the same everybody do; study, work, kids, travel,. I don’t know, It’s 
the same line everybody here; I want broke this line, I want other thing, I want to to live 
more close...” (Se 2 bilag Eduardo 29.06-29.55). 
 
Han savner de problemer der er i Cuba, fordi han mener, at de får hans liv til at give mening. 
Eduardo vil ikke være en del af det, han ser som den typiske danske måde at leve på. Dette har 
også betydning for, at han ikke føler et stærkt tilhørsforhold til Danmark. Han siger desuden, at 
han vil live more close, hvilket igen henviser til, at Danmark forbindes med individualisme, frem for 
den nærhed han kender fra Cuba. I citatet ovenfor ses det hvordan Eduardo griner af, hvor absurd 
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det er, at han savner sine problemer. Det er gennemgående, at Eduardo beskriver episoder, som 
har været svære for ham, ved at grine af episoden.  
Mariana griner også flere gange af problemer under interviewet, og siger også, at hun mener at en 
del af at kunne snakke om problemer, også er at kunne grine af dem. Da hun fortæller om 
perioden som arbejdsløs, siger hun: 
 
“… men jeg var altid det samme; smilende, glad. Man kan snakke om problemer, man kan 
grine af dem. Det kommer også fra Cuba, ikke?” (Se bilag Mariana 47.13-47.22). 
 
For hende er det en bevidst strategi, til at komme gennem livets svære perioder, at holde hovedet 
højt og tage tingene med et smil, og hun betegner det endda som et særligt cubansk karaktertræk. 
 
Mariana forklarer om Cuba, at man ikke går højt op i materielle goder, og selvom man ikke ejer så 
meget, deler man hvad man har. I modsætning hertil oplever Mariana i Danmark og i Europa 
generelt, at her findes en høj grad af egoisme og en manglende tanke på det kollektive. 
 
“Den egoistiske tankegang, som man kan mærke, en gammel som mig, kan mærke her i 
Danmark, Europa (…) det er ligesom mig, mig, mig, mig, mig, mig, mig. Det her sprog, det 
skal jeg ikke have her i huset, heller ikke i Havanna, vi skal tænke på os som kollektiv, som 
mennesker.” (Se bilag Mariana 58.28-58.43). 
 
Mariana vil ikke have et egoistisk sprog i sit hjem, både i betydning af Havanna og hendes lejlighed 
i Danmark. Der hvor hun er, skal der være fokus på det kollektive, og hun forklarer også, at hun er 
en cubansk mor. Ifølge hende, har det at være cubansk mor den særlige betydning, at man holder 
øje med, og passer på sine børn, gennem hele livet. Denne måde at være mor på beskrives altså 
som noget særligt cubansk. 
For Mariana er familien meget vigtig. Hun nyder at ses med sin danske familie, som hun kalder sin 
afdøde mands familie, til for eksempel jul og fødselsdage. Hendes netværk og venner på Cuba 
betyder dog også meget for hende, og de binder hende til Cuba:   
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“Jeg har mor, far, søskende og mit arbejde dernede, mine gamle kollegaer, mine bekendte, 
mine gamle netværk. Det er dem som holder mig, det er dem som jeg brænder for.“ (Se 
bilag Mariana 1.21.54- 1.22.05). 
 
Efter omkring to år i Danmark blev Mariana uventet gravid, og hun beskriver sin søn, som en gave 
hun fik af sin mand. Det største vendepunkt i Marianas liv i Danmark var, da hun pludselig mistede 
sin mand. Det at sønnen blev beskrevet som en gave, kan have noget at gøre med, at hendes 
mand efterlod hende sønnen, da han døde. Fra start af var det Marianas mand, der bandt hende 
til Danmark, og da han døde, var sønnen tilbage som den person, der bandt hende til Danmark og 
minderne med manden. Det havde været meningen, at Mariana og hendes mand ville sejle til 
Cuba sammen og bo, men da manden døde, ændrede hendes liv og planer sig fuldstændig.  
Omkring en måned efter at hun mistede sin mand, blev Mariana fyret fra sit job som postbud. I 
beskrivelsen af denne periode, hvor Mariana var meget sårbar, benytter hun sig af betegnelsen 
man: “Ja, du ved, man kan gå helt ned i.. under jord.” (Se bilag Mariana 45.45- 45.49). 
Det generaliserende ‘man’, bruges ifølge Horsdal til sprogligt at skabe distance til det svære emne 
(2000: 129). Hun bruger også metaforen, at: “gå helt ned under jorden” til at beskrive den følelse 
hun havde i denne periode. Brugen af det sproglige billede giver, ligesom Horsdal har beskrevet, 
en klarere forståelse af den følelse hun havde, end ord (2000: 18). At gå ned under jorden er ikke 
et brugt udtryk i det danske sprog, men det er let at forstå, hvad der menes med at være nede, da 
dette ofte bliver brugt i forbindelse med nedtrykthed; som for eksempel udtrykket at være `nede i 
kulkælderen’. 
Generelt i interviewet nævner Mariana kun i korte vendinger sin mands død, når det er 
nødvendigt for at skabe sammenhæng i fortællingen, og det at hun altså ikke taler indgående om 
det, kan være en afstandstagen til det følelsesladede emne. Alligevel nævner Mariana mandens 
død, da hun beskriver, hvorfor hun måtte flytte fra sit hus: 
 
“Vi har før boet i et stort hus, men da jeg mistede ham, så kunne jeg jo ikke rigtig bevæge 
mig derind eller noget som helst. Og så flyttede vi i lejelejlighed ude i Hvidovre.” (Se bilag 
Mariana 19.46-19.58). 
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Det er i citatet tydeligt, hvordan det var svært for Mariana at blive i huset, da det var forbundet 
med hendes mands død. For at komme videre i sit liv, følte hun altså, at hun blev nødt til fysisk at 
flytte sig. Mariana tog efter sin mands død hjem til familien i Cuba, ligesom hun gjorde da hun blev 
gravid. Der er i Marianas livshistorie et mønster, hvor hun er taget tilbage til Cuba, hver gang der 
er sket en skelsættende begivenhed. Så rejserne tilbage til Cuba, markerer altså ofte overgangene 
i hendes fortælling. I sit liv bruger Mariana Cuba som et sted, hvor hun kan føle sig hjemme og 
finde sig selv. I modsætning til Danmark skiller hun sig ikke ud i Cuba, hvor hun har det meste af 
sin familie og nære relationer. 
 
Eduardo er den af informanterne, der har boet i Danmark i kortest tid. Danmark er stadig nyt for 
ham, og han kan ikke sproget endnu. For Eduardo er frygten for ensomheden meget nærværende 
og er i hans fortælling manifesteret ved stilhed. Han fortæller, at han sætter musik på for at 
overdøve stilheden, og glemme at han er alene. Eduardo beskriver sit behov for at være sammen 
med andre mennesker som et universelt menneskeligt behov: “The human being need the people, 
I need to have the people near to me.” (Se 2. bilag Eduardo 24.56-25.04). Eduardo maler i 
interviewet et billede af, hvordan ensomhed ser ud for ham, da han siger, at han ikke kan klare at 
sidde alene i lejligheden og være på facebook og vente på sin kone. Ifølge Horsdal, kan man se på 
hvordan tid og rum spiller sammen i fortællingen (2000: 135), og i Eduardo's fortælling er 
ensomhed altså koblet til deres lejlighed, hvor tiden går langsomt og er én lang ventetid. I 
modsætning til at være fanget i lejligheden ønsker han at komme ud og møde mennesker, og 
mens han taler om det, beskriver han, at han som tidligere nævnt har planlagt at arrangere 
cubanske fester her i Danmark.   
 
Rejse eller slutdestination? 
Eduardo tager afstand til de cubanere som ‘spiller’ danske. Når han har mødt cubanere, som har 
været her længe, synes han, at de er blevet fordanskede.  
 
“I met many Cuban people here, (...), this friend mine they are no Cuban anymore, (they 
stay for long?), they have they I don’t know, they Cuban, they now speak slowly, but it’s no 
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real, they do this but not real, only in front of the other Dansk people” (se 3. bilag Eduardo 
34.10-34.58). 
 
Samtidig bruger Eduardo flere gange i interviewet vendingen I Cuba, for at understrege, at han er 
fra Cuba, og har en cubansk mentalitet, og kommer fra en kultur, som han ikke ønsker at glemme.  
Eduardo regner med at blive i Danmark i 10 til 15 år endnu, hvorefter han har planer om at flytte 
til et hus ved stranden i Cuba med sin kone. Før han gør det, vil han prøve at tilpasse sig Danmark 
ved at lære dansk og studere. Eduardo beskriver dette som, at han vil follow the rule completely. 
Han oplever altså Danmark som et samfund, hvor der er nogle regler, der skal følges fuldstændig, 
hvis man skal være her.  
I og med at Eduardos fremtidsplaner ligger i Cuba, er han mentalt aldrig helt i Danmark. Eduardo 
har et ønske om at opbygge et netværk, der forbinder både cubanere og ikke-cubanere i glæden 
ved musik, samt varmere venskab end han ellers har set i Danmark, og han forsøger altså, at 
bringe nogle af de ting han elsker fra Cuba til Danmark. Der er mange ting ved Danmark, som 
stadig undrer Eduardo, og hans oplevelse af Danmark ses i forhold til, og sammenlignes med Cuba, 
som er så præsent i hans bevidsthed.   
 
For Daniel var det en skelsættende begivenhed, da han blev færdiguddannet som tømrer 
i Danmark, og at han blev uddannet og nu har et fast job, som han er glad for, kan have indflydelse 
på, at han ikke har konkrete planer, om at flytte tilbage til Cuba foreløbigt. 
 
“Jeg var meget glad. Den sidste måned var vi til svendeprøve, ikke? Det var stor stress til 
alle sammen. Jeg var den eneste udlænding i min klasse. Det var kun mig. Og så tænkte jeg, 
dem som jeg læser sammen med, de kender reglerne og det hele og de har stress, hvad 
med mig?” (se bilag Daniel: 49:56-50:48). 
 
I citatet bliver det tydeligt, at Daniel er stolt over at have taget sin uddannelse, selvom han havde 
andre sproglige forudsætninger end dem han læste sammen med. I citatet inkluderer han sig selv i 
kategorien ‘udlænding’, i modsætning til kategorien `dansker´. Han mener, det må have været 
sværere for ham at klare svendeprøven på grund af de mange regler, som de danske studerende 
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burde have nemmere ved at gennemskue. Daniels første møde med Danmark var præget af 
mødet med et system, han følte ikke umiddelbart, var åbent for ham, men efter at han tog sin 
uddannelse, følte han at han fik et liv i Danmark, som han nu hviler i.  
Daniel fortæller at han føler sig tilpas i Danmark og ikke umiddelbart har noget ønske om at flytte 
tilbage til Cuba. Han er i et sted i sit liv, hvor det vigtigste for ham er, at passe på sig selv: 
 
“Jeg passer mere på mig selv, så jeg gider ikke at stresse eller noget som helst. Det er ikke 
sundt. Det ødelægger vores liv. Så, et stille og roligt liv. Og med masser, masser af 
forskellige drømme.” (Se bilag Daniel 42.00-42.27). 
 
Daniel virker til at være tilfreds med at rejse dertil på besøg, og i forhold til de drømme han 
nævner, henviser dette til hans planer om at begynde at importere ting fra Cuba til Danmark. Hvis 
denne plan lykkes vil han komme til at rejse til Cuba med jævne mellemrum, og det at han vil 
importere ting fra Cuba, kan også tolkes, som at han vil bringe noget af det han kommer fra til 
Danmark. I forhold til at føle sig hjemme siger Daniel: 
 
”Jeg har to hjem. Fordi selvom jeg ikke har boet her så længe. Jeg har boet her i ni år her i 
Danmark, så skal jeg sige tak til jer for stor velkomst og jeg synes det kører som det skal og 
det er fint. Så det er derfor jeg siger herhjemme og derhjemme også.” (Se bilag Daniel 
40.40-41.18). 
 
Hjem bliver altså klart defineret med et ’herhjemme’ om det sted han bor og et ’derhjemme’ om 
det sted han kommer fra, og også føler sig hjemme, men hvor han ikke bor fast.  
Daniel føler sig forpligtet til at tage sig af sine forældre, hvilket han beskriver som noget særligt 
cubansk. Dog føler han ikke at han bare kan flytte fra Danmark, selvom han fortæller, at hans 
forældres alderdom er noget af det han bekymrer sig mest om i sit liv: 
 
“Men herhjemme kan jeg ikke stoppe mit job for at passe på mor, nej de skal på plejehjem 
for jeg tjener mine penge og betale mit hus. På Cuba, nej, måske er det kultur også. Så 
bliver din familie syg, passer vi på min mor, min søster stopper sit arbejde. Hvis hun betaler 
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en som passer hende, så siger folk: ah, hun elsker ikke sin mor, fordi prøv at se, hun kan 
ikke klare det, så hun betaler en, som passer på hende. “ (Se bilag Daniel 47.04-47.39). 
 
Daniel og hans søster har lavet en aftale om, at søsteren skal passe forældrene, når de bliver 
gamle, så Daniel kan blive boende i Danmark. 
 
Siden Mariana kom til Danmark, har planen været, at hun og hendes mand skulle flytte tilbage til 
Cuba, men da hun ønskede at tage hjem efter mandens død, viste det sig ikke at være så ligetil. Da 
Marianas datter er kommet til Danmark som resultat af familiesammenføring, kan hun ikke flytte 
tilbage til Cuba uden, at datteren skal med. Datteren er altså stadig afhængig af Marianas 
opholdstilladelse og derfor også af, at Mariana opholder sig i Danmark, og Mariana føler sig derfor 
fanget i Danmark. Generelt er Mariana skuffet over den måde, hun er blevet behandlet på af det 
danske system. Dette gælder både i forhold til, at hendes uddannelser fra Cuba ikke blev 
anerkendt i Danmark, den måde hun blev behandlet på som arbejdsløs, og i forhold til de regler 
der gør, at hun er fanget i Danmark og ikke kan tage tilbage og bo i Cuba. Mariana siger, at det er, 
når man er i problemer, at man møder det sande Danmark: “… Og så blev jeg arbejdsløs. Oh my 
god! Dér skal man kende den rigtige Danmark.” (Se bilag Mariana 46.20-46.29). Mariana finder i sit 
liv glæde i sine minder om Cuba og har en forhåbning om, at hun snart kan tage tilbage til sit 
hjemland, Cuba, og bo. Da vi taler om fremtiden, siger hun og griner:   
 
“Næste gang skal I komme ned til Cuba og stille nogle spørgsmål dernede.” (Se bilag, 
Mariana 17.42-17.48). 
 
Delkonklusion  
Vores tre informanter er alle kommet til Danmark, da de har fundet en dansk kæreste, som de har 
mødt og forelsket sig i, i Cuba. Selvom alle vores informanter er vokset op i Cuba og oplevet flere 
fælles historiske begivenheder, har de oplevet dem vidt forskelligt.  
De har dog tilfælles, at de alle, til en vis grad, har haft samme oplevelse af at ankomme til et lukket 
og koldt land med en markant anderledes kultur og mentalitet, som har været svær at vende sig 
til. For Eduardo skulle samtidig kæmpe med de fordomme, som han blev mødt med, i forhold til 
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det at være cubaner og gifte sig med en dansk pige. Daniels oplevelser af Danmark var præget af 
regler i forhold til at få opholdstilladelse, og for Mariana var det især det anderledes klima, sprog 
og forskellighederne mellem danskere og cubanere, som hun hæftede sig ved.   
Informanterne har alle i større eller mindre grad mærket ensomheden i forhold til det at være i 
Danmark. For alle tre informanter var ensomheden værst da de ikke havde en hverdag i Danmark. 
De har alle haft problemer med at få arbejde og har gennemlevet perioder med arbejdsløshed, 
hvilket har gjort, at de er blevet ekskluderet fra et arbejdsfællesskab. Mariana har holdt det sociale 
ved lige ved at engagere sig i det danske foreningsliv, og har nu fået et job, hvor hun også har et 
fællesskab med sine kolleger. Daniel har også et fast job med kolleger og sine børn at tage sig af. 
For Eduardo, der er kommet til Danmark for kortest tid siden fylder ensomheden mest, men han 
opsøger det sociale og er også i gang med at arrangere de cubanske fester. Deres ankomst til 
Danmark var fra start negativ, og især Mariana og Eduardo vil ikke glemme, hvor de kommer fra og 
dermed heller ikke den kultur og væremåde, de hver især har med sig. Da de på mange punkter 
ikke kan identificere sig med det danske, bliver det heller aldrig deres hjem, men et sted, hvor det, 
især for Mariana, er en ventetid. Både Eduardo og Mariana er taget til Danmark med en plan om 
at rejse tilbage i fremtiden. Derfor kan rejsen til Danmark ses som værende en midlertidig rejse, 
men fælles for dem begge er, at det dog ikke muligt at tage tilbage lige nu og her. Daniel nævner 
modsat de to andre, at han har to hjem, og han har ikke, som de to andre, planer om at vende 
tilbage til Cuba. 
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Konkluderende diskussion  
I vores interviews kommer forskellige oplevelser af at leve som cubaner i Danmark til udtryk. 
Informanterne beskriver Tilhørsforhold på forskellige måder, og man kan diskutere hvad grunden 
til disse forskellige oplevelser kan være. 
Når Mariana taler om tilhørsforhold, er det ved brug af ‘soil based and arboreal language’, som 
Mette Louise Berg (2011) beskriver ofte bruges i forbindelse med diaspora, når der tales om 
tilhørsforhold. Mariana beskriver, at ‘hendes rod er meget stærk indeni’, og at hun holder sig i live 
med sine gode minder. Det, at benytte metaforen om rødder, giver et indtryk af at hun, ligesom en 
plante, trives bedst i den jord hun er kommet af. Selvom hun har boet her i 11 år, føler hun sig ikke 
dansk, og mener stadig, at hun skiller sig markant ud. Mariana holder fast i det cubanske og vil ikke 
glemme sin bagage, som hun føler, det bliver forventet af hende som indvandrer. Mariana 
betegner Cuba som sit hjem og hendes plan har hele tiden været at skulle tilbage. For Eduardo 
virker det som om hans tilhørsforhold til Cuba blev stærkere, da han forlod landet, og det er altså i 
fraværet af det cubanske og mødet med det anderledes, det danske, at han især føler sig cubansk. 
Han er bevidst om, at han ligesom Mariana vil holde fast i sine rødder, hvilket han styrkes igennem 
mødet med de cubanere, som har været her længe, og som han mener, er blevet ‘fordanskede’. 
Daniel beskriver sit tilhørsforhold som relationelt, da han kalder både Cuba og Danmark for sit 
hjem, og man kan sige, at han har rødder i både Cuba og Danmark. Hans børn og ekskone bor her i 
Danmark, og i Cuba, hvor han voksede op, bor hans forældre. Daniel har tilpasset sig livet i 
Danmark, og har modsat Mariana ingen planer om at flytte tilbage til Cuba, men vil holde fast i 
relationen gennem rejser og sine forretningsplaner. Man kan hævde, at Daniels omplantning har 
været succesfuld, og han er tilfreds med livet i Danmark. 
 
Minderne om hjemlandet er for informanterne især koblet til sociale relationer og hvad de ser 
som en cubansk måde at være sammen på, og inspireret af Berg, kan det altså diskuteres, hvorvidt 
nationen overhovedet er det centrale i disse tilhørsforhold. Det er for informanterne nærmere et 
fællesskab, en cubanskhed, de mindes og som kan siges at udgøre deres hjem. Det gælder 
desuden for Eduardo og Daniel, at de ikke ønsker at det officielle Cuba, repræsenteret gennem 
regeringen, bliver koblet til deres forestilling om hjem.  
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Den tidsmæssige dimension har i vores undersøgelse også haft betydning. Eduardo, der er 
ankommet for kortest tid siden, er mere opsat på at bringe noget cubansk til Danmark, hvor de 
andre har erfaret og accepteret, at de må tage tilbage til Cuba, for at finde det cubanske de 
savner, eller som Mariana holde fast i minderne her.  
 
Daniel har mange danske venner, da han ikke har ønsket bevidst at opsøge andre cubanere her. I 
forhold til Eduardo mødes han både med cubanere og danskere og vil gerne holde fester der 
forener det danske og cubanske. Generelt taler Eduardo om det kollektive i forhold til, hvordan 
han gerne vil bo i fremtiden. Hos Mariana fornemmer man også, at hun savner det kollektive fra 
Cuba. Der er ingen af informanterne, der på noget tidspunkt taler om ’os cubanere i Danmark’, 
hvilket også tyder på, at de ikke opfatter sig selv som del af et cubansk diaspora-community i 
Danmark.  
 
Perspektivering   
I et af vores interviews nævner en informant, at der er en fordom om, at Cubanere gifter sig med 
danskere, for at få opholdstilladelse i Danmark, og ikke nødvendigvis på grund af kærlighed. I 
vores undersøgelse er fordommen ikke blevet bekræftet, for selvom det var gældende for alle 
informanter, at de kom til Danmark ved at gifte sig med en dansker, havde ingen af informanterne, 
før de mødte deres partnere, et ønske om at komme hertil. At gifte sig er, som Nadine Fernandez 
(2012) skriver, også en af de eneste veje til, legalt, at opholde sig og bo i Danmark, og man kunne i 
denne forbindelse diskutere, hvordan regler og love i forhold til migration, spiller ind på 
menneskers liv.  
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